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EH .E L  CIRCULO DE UNION REPUBLICANA
LA PALM
| Chocolate elaborado'á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudlenáo competir su cali* 
dad con los de su clase.
Probad y oa convencereis ds la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios espite- 
micos.
ü á g * ü § ® $ ®  2 7
d e l  S r .  S O L  y  O R T E G AEl Casino de Unión
Señoras y señores: El acto que venimos á 
teleferar no £3 un mitin, sino una conferencia, 
modesta, como mía. E ! digno presidente de es ­
te Centro me honró, con exceso, a! invitarme 
á inaugurar, con ella, ia serie de las que ha­
brán de darse durante el presente curso por 
eminentes personalidades d,ei republicanismo, 
y yo lamento que tenga tan humilde comienzo 
lo que habrá de tener tan espléndido desarro­
llo y feliz terminación. De todas suertes agra­
dezco la consideración inmerecida de que he 
sido objeto, la cual me liga, con más poderosos 
vínculos, si cabe, que los hasta aquí anudados,
Con este Centro de cultura, progreso y Unión 
Republicana.
Pero no basta esto; necesito felicitaros por 
el crecimiento y desarrollo que en poco tiempo 
habéis alcanzado, logrando convertir esta casa 
en poderoso Centro, tan poderoso, como que, 
nacido ayer para prestrar domicilio á ios bue­
nos republicanos de los distritos Centro-H os­
picio, habéis podido hoy convertirlo en Círculo 
de los republicanos madriiedos todos, que aspi­
ran á la concordia y.á la miiónjestos son ios fru­
tos de toda labor inteligente, abnegada, activa, 
y yo celebro que podáis saborearlos y gozar­
los; justa recompensa á vuestro trabajo cons­
ciente y ó vuestros sacrificios, por todo e x tre ­
mo meritorios.
M I tenia
Y voy ahora directamente al tem a cíe. esta 
conferencia: «La Unión Republicana». Bien 
quisiera ofreceros y tratar otro asunto más 
nuevo y adecuado ai fin superior que persegui­
mos todos, ó sea la cultura individual y so d a '; 
bien quisiera poder discutir sobre aquellas ár- 
duas cuestiones que afectan de una manera di­
recta é inmediata al porvenir tíe ios intereses 
morales y-materiales de nuestra patria; mas no 
puedo hacerlo, porque en estos instantes preo- 
ocupan y absorben totalmente mi espíritu, la 
idea de la Unión Republicana y la necesidad de 
ésta, para crear el instrumento redentor de 
nuestra regeneración nacional. Y a  sé que hay 
quienes atribuyen esta insistencia mía en cla­
mar por la Unión, á móviles bastardos y de ma­
la ley; me consta que no faltan republicanos 
que suponen que, al procurar la reconstitución 
de la limón Republicana, me propongo comba­
tir la conjunción republicano-socialista; he leí­
do, por ultimo, que mi afán por la Unión Repu­
blicana no tiene más objeto que buscar una je­
fatura; cometería una tontería si hiciera caso  
de todos eso3 chismes y murmuraciones; cada 
cual tiene su cerebro, y con él discurre, y no 
es culpa de los inventores y propaladores da 
tales chismes el que Dios ó la N aturaleza, al 
crearles, les dotara con un cerebro desdicha­
damente menguado. (Aplausos.)
Yo sólo necesito y debo dar al público I03 
motivos verdaderos y poderosos que me im­
pulsan á preconizar la necesidad y urgencia de 
la Unión Republicana, cual así lo haré grites de 
poco; si ellos son suficientes, quedará amplia­
mente justificada mi actitud y sincerada mi con­
ducta; si no lo son, ó si alguien estima que ca ­
recen de fundamento serio, tribunas de sobra 
hay en Madrid para así decirlo y demostrarlo, 
comedida y cortésmente, cual cumple á perso­
nas bien nacidas, y prescindiendo de desplantas 
que, en último termino, sobre perjudicar á 
quienes lo emplean, causan gran diño ó la se ­
riedad y formalidad del partido republicano to ­
do. {Aplausos),
La Unión Mepidbliemia y la  U&n- 
j i m c i é n
Antes de tratar da la Unión Republicana 
concretamente, importa desbrozar ei camino, 
aclarando, por milésima vez, un concepto que 
psrece hay empeño en presentar de una mane­
ra confusa, para que el país se perturbe y la 
opinión republicana se extravíe; tal es la rela­
ción entre la Unión Republicana y la conjunción 
republicano-socialista. Afirmo, desde luego,que 
80n dos cosas distintas, totalmente inconfundi­
bles, y que.hacen mal, causan mucho daño á 
la causa republicana, los que te contrario sos­
tienen.
La conjunción republicano-socialista, es la 
alianza provisional, accidental transitoria, del 
Partido socialista con todos los elemente^repu­
blicanos, para un fin concreto y determinado: 
ja transformación del régimen vigente, actual 
de España, la conquista de la República. Con­
quista da ésta,termina la alianza: !os socialistas 
volverán á su campo, para convertirse en una 
oposición estimuladora de los gobiernos d í la 
República, y I03 republicanos se marcharán á 
8us tiendas para gobernar el nuevo régimen; 
esto no lo podrá negar nadie. Tampoco podrá 
£egar nadie qué, en toda alianza, los que la 
tornian, conservan su individualidad, y sus ini­
ciativas y libertad de acción para todo, menos 
Para aquello que se refiere al fin concreto y de­
terminado que motivó ó dió origen al pasto de 
chanza; tanto es esto cierto, como que si ma­
ñanase alian dos naciones independientes y 
soberanas, como son Francia y España, para 
la realización de un fin común, cada una de 
cuas conservará su soberanía, su independen* 
C|a, su poder, su forma de Gobierno, y sus ini­
ciativas y libertad de acción para todo aquello 
que con la tal alianza no se roce; pues bien, lo
propio ocurre entre un partido social, como es 
el llamado socialista, y una agrupación política 
constituida por todos ios elementos del repu­
blicanismo español. Menos se podrá descono­
cer que en los momentos presentes, para los 
socialistas, existen e,n España dos cosas com­
pletamente distintas, ó sean: el partido socia­
lista, y la conjunción republicano-socialista,con 
esferas de acción completamente diferentes, 
pero perfectamente determinadas, de tal suer* 
te , que, á pesar de dicha conjunción, los repu­
blicanos no intervienen ni influyen, directa ó 
indirectamente, en el programa, orientaciones, 
organización y gobierno del repetido partido 
socialista. Pues bien, si todo ello es así, ¿por 
qué razón no han de existir también para los 
republicanos, en el momento actual, dos cosas 
completamente distintas, y con esferas de ac­
ción independientes y bien marcadas, ó sean, la 
conjunción republicano-socialista, y un partido 
republicano, con programa, orientaciones, or­
ganización y gobierno propios? ¿Por qué razón 
ios republicanos han de aparecer, sin motivo ni 
fundamento alguno, como gobernados ó influi­
dos por los socialistas en todo aquello que á 
ellos, y sólo á ellos, incumbe, y que ninguna 
relación guarda, por lo menos directa é inme­
diata, con los fines de la repetida conjunción? 
D a  c o n j u n c i ó n  e s  n e c e s a r i a  - 
Conviene, es necesaria, la conjunción repu­
blicano-socialista; pero también conviene y es
un programa para el periodo provisional ó re­
volucionario, que sirva de vinculo interno de 
todos los elementos republicanos, de esperan­
za al país durante el período de propaganda y  
de conquista, y de pauta, norma y freno para 
el día de mañana, una vez conquistada la Re­
pública é Ínterin la organizan las C ortes Cons­
tituyente?; quien desconozca esto, desconoce 
la realidad, y acredita estar falto da la previ­
sión que debe adornar á cuantos aspiran ó ser 
hombres de Gobierno.
La organización dé la Unión Republicana, dn 
estas condiciones, es indispensable, además, 
para desvanecer otro error, sobrado acredita­
do, por desgracia, que en .los presentes momen­
tos daña y perjudica por igual á socialistas y 
republicanos; tal es la creencia que por ahí, 
maliciosamente, se ha extendido, de que los úl­
timos han contraído alguna solidaridad con las 
doctrinas y programa de los primeros, cosa to­
ta! mente falsa, cual los propios socialistas, con 
una nobleza que les honra, se han apresurado 
á declarar, afirmando repetidamente que la 
alianza pactada tiene por único objeto la con­
quista de la República; que lograda ésta, ha­
brán de gobernarla los republicanos,y que ellos 
sólo aspiran á obtener, dentro del nuevo régi­
men, el reconocimiento del derecho y libertad 
necesarios para la propaganda y difusión de sus 
ideales, é incorporación de éstos á la legisla­
ción positiva, en la medida que la opinión g e ­
neral lo consienta.
Hay que organizar, pues, todo los elementos 
republicanos, dentro de tin gran partido de 
Unión, si es posible, ó reunir en éste, cuando 
menos, el mayor número, si no es factible otra 
cosa, y hay que hacerlo en obsequio ó la propia 
conjunción republicano-socialista, porque, ¿qué 
fuerza positiva aportamos, hoy por hoy, á di­
cha conjunción ios republicanos, divididos, frac­
cionad 58, triturados y pulverizados como esta­
mos? ¿Desde cuándo los elementos dispersos y 
sin cohesión ó enlace entre si, han constituido 
fuerza alguna? ¿Desde, cuándo cien- mil duros, 
distribuidos entre otros tantos individuos, han 
representado un capital, con el poderío ó fuer- 
.... a ai «¡hWníAii? {Aplausos).za económica á él inherentes: . .
C reo haber desvanecido el error fundamen 
tal de que hablaba antes, y sí alguien opina, á 
pesar de ello, que conjunción republicano socia­
lista y Unión Republicana son una sola y mistna 
cosa, haga la merced, cumpla el acto de piedad 
para con el partido republicano, de demostrar 
en público, la razón de su creencia, no con im­
properios, sino hablando comedida y cortés 
mente que es como se entienden ios seres ra  
zdfíables. {Grandes aplausos.)
Necesidad de la
U n ión  MópuMi&ana 
Desbrozado ya el camino’, voy ahora direc­
tamente á apuntar los motivos principales, fun­
damentales que hacen necesaria la unión de 
todos ó de la mayor parte de ¡os republicanos, 
para la renovación y el porvenir de España, y 
para la existencia y vida del republicanismo.
Puntos son estos que estoy cansado de tra ­
tar, porque he discurrido, respecto á ellos, en 
mitins, conferencias, manifiestos, cartas y con­
versaciones; así es que no se cómo dar nove­
dad al asunto, y presentarlo con alguna ameni­
dad. Voy á ver si lo logro.
La situación en que se encuentra España, tal 
vez se comprenda explicando, cual voy á ha­
cerlo, con vuestro permiso, Ib que hace pocos 
días me ocurrió con un americano que ejerce  
cargo diplomático en el Continente.
M a s c u a t r o ,  m a n d a m i e n t o s  
Freseniósem e este señor americano, después 
de dar á conocer su condición, calidad y pro­
cedencia, me invitó, muy cortésm ente, para 
i que diera una serie de conferencias en el país
de su origen; en principio acepté, muy recono 
cido, porque, como comprenderéis, mi posición 
no es tal que me permita despreciar un trabajo 
honrado, por ímprobo que sea, á cambio de lo 
necesario para los últimos días de mi vida, 
quedamos en que le remitiría al hotel donde se 
hospedaba el programa ó temas de mis confe­
rencias. T racé éste cuidadosamente, lq.hice lle­
gar á su poder, y cuando yo esperaba la  acep­
tación del mismo, sin objeción ni reparo de nin­
guna d ase , se me presentó á ¡os dos días para 
devolvérmelos y decirme, lisa y llanamente 
«Amigo mío, usted perdono, pero esto no sir­
ve; loa temas que se propone tratar usted se­
rán muy útiles en el viejo continente, pero en 
el nuevo no nos sirven, porque allí tenemos ya 
resueltas, de una manera definitiva., todas las 
cuestiones que ellos entrañan, las cuales serán 
problemas para los europeos, pero no lo son, 
en modo alguuo, para la inmensa mayoría de 
los pueblos americanos». Me quedé asombrado.
Yo había consignado en el programa puntos 
relativos ü las nacionalidades, al Estado y á ia 
organización de los poderes públicos, á íasfor- 
mas de Gobierno, á. lasgrelaciones de! Estado 
con la iglesia, y las distintas esferas de la so 
ciabiiidsd humana, á I03 fines é intervención 
dei Estado én la vida docente y en.los conflic­
tos de la económica, mezclado todo esto con 
gúnos toques de carácter intercontinental y an­
tecedentes históricos, y me parecía imposible 
que todo ello, ó gran, parte da lo mismo, nnlm- 
Comprendió el visitante mi asombro, se ¡o 
explicó rápidamente, y para sacarme de él-, di­
ñóme, poco más ó menos, y en lenguaje semi- 
telegráfico, lo siguiente: «Señor Sol y O rte­
ga, para ej mundo americano, en genera!, toda 
la ley de vida se reduce á cuatro mandamien­
tos: Primer mandamiento, ser ; segundo manda­
miento, vivir normalmente; tercer mandamien­
to, vivir lodo  y todos , y cuarto mandamiento, 
vivir bien. Fuera de estos mandamientos no 
conocemos oíros.» Y  añadió: «Pues bien, todos 
los pueblos americanos, ó por lo meno3, la casi 
totalidad, han cumplido ya el primer manda­
miento, s e r , ya que para ninguno de ellos es 
discutible el. hecho de la respectiva nacionali­
dad; podrán, entre si, pelearse por la cuestión 
límites é intentar empresas para engrande­
cerse con la adición de comarcas vírgenes é 
inexoloradas; mas la nacionalidad misma, está 
fuera de todo debate; así observará usted que 
en I03 Estados Unido, en el Brasil y en otras 
partes constituidas federalmente, los ciudada­
nos lo son ds ia unión americana, y así se lla­
man, ó del Brasil, y brasileños se denominan, 
sin ocufrírseles distinguirse con el apelativo 
del Estado, secundario, á que pertenecen; por 
consiguiente, huelga dar conferencias sobre 
las nacionalidades».
«Por el segundo mandamiento, vivir normal­
mente, entendemos en América, ia vida polí­
tica lega!, y allí,en general, se cumple y desen­
vuelve ésta normal y ordenadamente^ jo3 E s ­
tados, se consideran por todos defínitivamen 
te  organizados; las leyes fundamentales que 
ustedes llaman constituciones, se estiman^ tan 
invulnerables como la misma nacionalidad; la 
organización y •funcionamiento de los poderes 
públicos, á nadie ó muy pocos preocupa; las 
relaciones entre Sos Estados y las diversas con­
fesiones religiosas^ no engendran dificultad de 
ninguna clase, y lo propio ocurre con las demás 
esferas de ía sociabilidad, cuyas autonomías 
son respetadas porque se han hecho respeta  
bles á fuerza de trabajo y de cultura; ¡os dere 
chas de-los individuos, perfectamente determi­
nados por las leyes, respetados por los go­
biernos, y garantidos por los tribunales, per­
miten á los ciudadanos, al amparo y sombra de 
una buena admistraclón, desenvolver su activL  
dad y aplicarla, útil y fecundamente, á todos, 
loíi fines de la vida; pues siendo ello así, ¿qué 
falta hace en aquellas regiones dar conferen­
cias sobre tales puntos ó extrem os, cuando es­
tá  ya cumplido el segundo mandamiento, vivir 
normalmente?»
«El tercer mandamiento, ó sea, vivir iodo y 
todos, significa lo siguiente: vivirte do, con 
relación á lo puramente ■ materia!, quiere de­
cir, vivificar todos los elementos contenidos 
en ía naturaleza, explotar el subsuelo, cultivar 
el suelo, aprovechar las fuerzas naturales, en­
cerradas en el ambiente, del cielo abajo; con 
relación al hombre, expresa la idea de su cul­
tura integral y completa, en lo físico y e n te  
espiritual, para ponerle en conocimiento y po 
sesión del mundo,convertirle en señor y rey de 
■a creación, y someter á sú imperio todos los 
recursos de la naturaleza; y vivir todos, da á 
entender que, para el americano el ideal su­
premo es la solidaridad humana, de tal suerte 
que puedan allí vivir todos, absolutamente to­
dos tes hombres. Pues bien, los problemas que 
abarca este mandamiento, sino por completo 
en una gran proporción, han sido ya resueltos 
en las tierras americanas, no obstante, respec 
to á ellos, cabe, es conveniente y aun necesa­
rio, pensar y discurrir, pudiendo servir de te 
ma para conferencias.»
«Respecto al cuarto y úitimo mandamiento 
vivir bien , confesaré á usted que en América 
hay todavía mucho que hacer; tes americanos 
somos esencialmente demócratas, mas.nuestro 
ideal democrático no está representado por ¡a 
igualdad en la miseria, sinola igualdad en la
T ' i» . . . .
abundancia, en cuanto ello es apetecible y fac­
tible. dentro de las condiciones da la naturale­
za humana; para cumplir, dentro de 1o racional, 
esta mandamiento y el anterior 1103 aplicamos 
activamente ahora, exclusivamente, ya que, 
por fortuna,'no tenemos que consumir y gastar 
nuestra actividad en la realización de los dos 
primeros, é intentamos lograrlo, combinando 
la acción individual y la colectiva, creando, di­
fundiendo y multiplicando todas las institucio­
nes de economía social hasta aquí conocidas; 
ahí tiene usted temas para las conferencias 
que le pido.» (Aplausos).
Así habló mi americano, y , á pesar da que 
decliné el encargo, en razón á mi incompeten­
cia, respecto á economía social, se despidió de 
mí, y al marcharse me dijo muy benévolamen­
te: «Trace usted su programa con arreglo á las 
indicaciones que he tenido el honor ds hacerle, 
y á mi regreso del viaje que voy á emprender 
por Europa, hablaremos de n uevo»..
P rob lem a  irreso lu tos
Declaro que, después de esta entrevista, 
quedé profundamente apenado, al -'considerar 
la situación de España, donde, á la hora pre­
sente, están incumplidos, en absoluto, todos 
ios mandamieuíos de !a ley de la vida america­
na, donde ningún problema primario está re­
suelto, donde no tenemos ninguna verdad in­
discutible, donde todo está en litigio, y oorms&s-
que cuanta; la ley fundamental de Estado, á 
pesar de llevar un siglo en lucha para _ consti­
tuirnos; la independencia del poder civil, en 
pugna y guerra permanente con la Iglesia
sos). £)e otra suerte, ésta corre peíJgró de aca­
bar por agotamiento no ante la compasión, sino 
antes la risa deí niúndo efttero. ¿Dónde está  
esta fuerza renovadora? Pues está en el parti­
do republicano. ( Grandes aplausos.) Falta re- 
cogerla, ericait2dfld.j unificarla y orga».Gír ‘a * 
en condiciones de subsistencia y estabilidad, 
por 1o menos, hasta el momento de la convoca­
toria de las C ortes Constituyentes del nuevo 
régimen. ¿Sé logra esto? Pues el partido repu­
blicano salvará á España. ¿No se legra? Pues 
si no surge otra fuerza nueva, distinta del par­
tido republicano, que ejerza radicalmente la 
función renovadora y regeneradora, nuestra 
patria se disolverá y perecerá corno tal, Ó, me­
jor, como nacionalidad, pero antes habrá des­
aparecido d é la vida política, como factor uíili- 
zable, el partido republicano. Ved por qué os 
decía, hace poco, que da la reorganización de 
la Unión Republicana dependían el porvenir de 
España y la existencia y vida de! república* 
nismo.
M a  U n ió n  N a c i o n a l
p o r  qué fra casé  
En corroboración de esta tésis, os recor­
daré los siguientes hechos: Después del des 
asiré colonia!, todo el mundo esperaba, con 
fundamento, que el partido republicano, cum­
pliendo con su deber y con la misión á é! pe­
culiar, se colocaría en condiciones de regene- 
y jtn o y a r  España, y que, poniendo manos
bücanos no hicimos nada de esto, nos quéasmol 
en casa, como los autores y responsables dsí 
desastre; nos cruzamos de brazos, y dejarnos
j  ______ _________  ai tiempo que, con su transcurso, hiciera olyb
constituida; ia organización de tes poderes pú- dar tanta ignominia. No procedieron así algunas 
¿jicos centrales; la de tes poderes locales y re- j entidades españolas, las cuates, ai conve: cerse
gionales; los derechos del ciudadano, e tc ., 
ele. (Aplausos) ¿Cómo es posible que las ac­
tividades y las inteligencias, preocupadas, dis­
traídas, absorbidas, por todos estos problemas, 
se ocupen de aquellos otros que á la vida de 
todo y de todos se refieren? ¿Cómo es posible 
que pensemos todos en vivir bien, cuando ape­
nas logran vivir unos pocos? (Grandes aplau­
sos).
E s claro; tes problemas que atañen á la agri­
cultura, á la industria, al comercio y á tes de­
más ramos de la actividad y producción huma­
nas, y tes que se refieren á la cultura integral 
de! hombre, principal factor de todo progreso, 
han de quedar y quedan postergados, ó, mejor, 
ahogados, por aquellos otros á que antes me 
I12 referido; así, mientras la atención se fija, 
necesariamente, en los asuntos políticos y re ­
ligiosos de una manera preponderante, por no 
decir exclusiva, desdeña y desprecia los otros, 
á pesar de la importancia capital que tienen 
Ahí está, ahí radica la causa de nuestro atraso; 
de ahí deriva nuestra decadencia, cada vez  
mayor, y la desconsideración cgh que nos mi­
ra él mundo. ( Aplausos).
Quiénes son los culpables
Hace diez años, á raiz de nuestro desastre 
colonial, convinimos todos en la necesidad de 
una vida nacional nueva, y en la urgencia de 
regenerarnos; convinimos iodos, en que había 
llegado el momento de regenerar el territorio, 
ia sociedad y el Estado; convinimos en que 
tal regeneración debía realizarse gradual y su­
cesivamente, empezando por el Estado, como 
medio é instrumento necesario para renovar 
luego !s sociedad y el territorio; y , en efecto, 
todo el mundo se dió por regenerado á sí mis­
mo y se propuso regenerar á tes demás, y han 
transcurrido diez años sin que el Estado, 
esencialmente, haya variado en te más míni­
mo, ni hecho nada para intentar el mejoramien­
to de la sociedad y del territorio ; y es natural, 
ocurre que estamos peor que estábamos, des­
pués de ía pérdida de las colonias, y que tes 
españoles tan desconfiados están de todo re ­
medio, y de todos tes partidos y de todos los 
hombres políticos, que ni siquiera se dignan 
sublevarse, cual antes hacían, sino que prefie­
ren abandonar definitivamente esta patria, que 
para nada les sirve, y emigrar, r¡o individual­
mente, sino colectivamente con sus familias, y 
dar el último adiós á sus hogares. ¡Qué triste, 
qué doloroso, qué vergonzoso es esto! (Aplau­
sos). ■
¿A qué y á quién es imputable esta situación? 
Pues, dígase 1o que se quiera, es imputable á 
los que han gobernado durante años y más 
años, á  loa que han dispuesto de ía fortuna 
pública á su antojo, á tes que han practicado 
ia política que nosotros combatimos,y, por con­
siguiente, al régimen, y sólo al régimen artifi­
cial, en que vivimos, que llevado de faisas 
ideas, y obedeciendo á inspiraciones bastardas, 
ha obturado la vida nacional, y ha dificultado, 
y aun impedido, la resolución racional de los 
proélemas primarios á que se refieren los dos 
mandamientos iniciales de la ley de la vida 
americana; á ese régimen que nos ha sustraído 
de la vida moderna y nos ha apartado, por 
completo, del concierto de las naciones civili­
zadas. (Aplausos).
p rec isa  una  fuer&a renovadora  
Pues bien, es menester que actúa en la vida 
política de nuestro país una fuerza renovado' 
ra, de gran potencia, que transforme, por com 
pleto, el régimen, y salve á España. (Aplau­
de nuestra incapacidad ó impoíer.c?a, ó de 
entrambas cosas, se fueron á la inmortal Za­
ragoza, y fundaron la llamada Unión Naciodá!, 
para sustituirnos en la función redentora, 
Aquélla agrupación de industriales y comer­
ciantes, d e ' agricultores y de hombres de cien­
cia, nos extendió la papeleta de defunción, 
cuando todavía estábamos vivos, afortunada­
mente, ñero desacreditados en el concepto 
público.' Dicha Unión Nacional de productores 
fracasó en su empeñó, no por falta de espíritu 
que la animara, no por falta de ambiente, sino 
porque olvidó que. antes de procurar el cum­
plimiento de los mandamientos tercero y cuarto 
de la ley de vida americana, debía cuidar d éla  
ejecución v observancia del segundo; no 1o 
hizo así, quiso respetar y respetó el régimen, 
y éste la disolvió y venció con sus intrigas, 
mientras la ridiculizaba con las cuchufletas de 
sus primeros ministros y las burlas sangrientas 
de tes órganos de éstos en la prensa; por tal 
motivo, por la ambición de alguno de sus jefes 
y por extravíos de orientación lamentables, 
fracasó aquel movimiento, y , con él, desapa' 
re ció aquella fuerza nueva que intentara reém  
plazar al partido republicano en sus funciones 
redentoras.
M I m ov im ien to  de 1ÍN)S 
Renació éste á nueva vida, con la Unión 
Republicana de 1903, movimiento poderoso 
pero superficial, ya que la tal Unión, hacha 
con el único objeto, de ejercitar la acción revo­
lucionaria, carecía de cohesión, de vínculo in­
terno, por falta de programa común que ligara 
á unos republicanos con otros; por esto duró 
poco y fué impotente, pues las masas neutras 
é indefereníes no se le incorporaron ni te otor­
garon sus simpatías y apoyo, porque no sabían 
te que habría de suceder después de la victoria 
y el mero propósito revolucionario no era  ga' 
tardía bastante para ellas.
Observad, ahora, que trás este fracaso, ó 
mejor, coincidiendo con él, surgieron ia solida 
ridad catalana, los bizkaitarras vascos y oíros 
grupos, más ó menos esbozados, que preten­
dieron ser la fuerza regeneradora y renovado­
ra de España, y los sustitutos, en la escena 
política, del partido republicano. ¿Vais viendo 
cómo tes distintos elementos sociales se van 
convenciendo, por nuestra culpa y negligencia ̂  
de la incapacidad ó impotencia, más aparente* 
que real, del partido republicano, y tratan de 
enterrarle? {Aplausos).
iLa so lid íiridad  catalana- 
Muere la solidaridad catalana, va de vencida 
Maura, que la protegía, reaparece en toda! 
su extensión y grandeza, el partido republica­
no, en las memorables manifestaciones de 
1908, y el pueblo español, que sólo busca que 
lo gobiernen dignamente, respira, se pone á su 
lado, 1© otorga la victoria en las elecciones 
municipales del propio año; se la vuelve á otor­
gar, á pesar de la semana trágica, en las elec­
ciones de Noviembre siguiente, y le confirma 
su adhesión entusiasta, con el colosal triunfo 
electoral para diputados á C ortes, de Mayo 
de 1910. Y  ¿cómo responde á todo esto el par­
tido republicano? Dividiéndose, fraccionándo 
se, pulverizándose. ¿Es que esperamos y de' 
seamos surja una fuerza nueva que nos entie 
rre y sustituya definitivamente? {Aplausos).
H ay que hacer u n ión
á todo trance
. C ,  ;• .... . . ,
dé4a escena; los de abajo ía quieren y la piden 
con insistencia; los de arriba debemos reali­
zaría y llevar e3ta fuerza organizada á la con­
junción repubiicano-socialisía. (Aplausos). En  
otro caso, será evidente, total y definitiva, la 
bancarrota de ios elementos directivos y tam - 
la de la hueste republicana, por no haber 
sabido ji£¿one¿ la Unión á los de arriba. 
(Ovación esirucilá°sa)’ . ■
Los elementos que, P or causaudad 6 p °r 
So que sea, figuramos al frémC ,̂ e E s  fuerzas 
republicanas,"no podemos desconocer ^ue e ®í ®‘ 
mas en vísperas de íá bancarrota, porque >v!£n 
claramente nos 1o han dicho lab organizaciones 
dé Unión Republicana autónoma, constituidas 
en La Coruña, Pontevedra, M álaga, Castellón  
y otras distintas provincias, cuando han afir­
mado que se organizaban con tal carácter, 
aburridas por las divisiones de ¡os prohombres 
da! republicanismo; hay que reobrar contra 
esto, dar ía razón al partido y á estos orga­
nismos autónomos, porque la tienen, y llamar, 
como se ha hecho, k una Asamblea, á unos y ú 
otros, para que en eiia, libremente, constitu­
yan el poder central del partido republicano, 
á su gusto, democráticamente, den ía pauta 
para la organización total del mismo en España 
y elaboren un programa común; si acuden y  
hacen esto, y á su voluntad dios sometem os 
iodos, cuál es da ley, el partido republicano 
será lo que debe ser, más poderosoucaíie,wíñdps-
^ aAa_ ^ .uÍ S l .
España. (Aplausos).
N osotros, ó sea tes restos del antiguo par­
tido de Unión Republicana, responderemos á  
noble iniciativa de las Juntas Provincial y  
Municipal de Unión Republicana de Madrid, 
acudiremos á ía Asamblea, por ella convo­
cada; si allí nos encontráramos con todos ios 
republicanos, tanto mejor; si nos encontramos
Hay que hacer la Unión Republicana á todg, 
trance, so pena de desaparecer definitivamente
con la ausencia de algunos de ellos, emprende­
remos ia labor, y tes esperaremos andando 
(Aplausos.) y agrupando fuerzas, organiza­
das y con programa común para coadyuvar 
á la grande obra da la conjunción repubücsno- 
soéialista. (Grandes aplausos).
S ign ifica c ión  del p ro g rú m a  
c o m ú n
V oy á explicar, ahora, de ía mejor manera 
posible para mis escasas facultades, lo que sig­
nifica el programa común, los caracteres gene­
rales ó condiciones á que debe responder, v las 
bases que, en mi concepto, deben integrarlo, 
advirtiendo, de una vez para todas, que, al ha­
blar, te hago por cuenta exclusivamente per­
sonal mía, que expongo, no impongo á nadie, 
rií siquiera á mis amigos personales, la opinión 
qua voy á formular, y que yo aceptaré cual­
quier programa común, racional y practicable, 
que acuerden los republicanos, para el período 
provisional y revolucionario, después de con­
signar, respecto de él, mis modestas observa­
ciones, a! sólo efecto de declinar responsabili­
dades en el porvenir.
¿Qué significa el programa común? Lo ex- 
püéaré gráfi«a(jiénté para que ello se compren­
da con'tódá claridad.
Vivimos, los españolas, en un edificio políti­
co ruinoso, mezquino, incómodo y deficiente, 
y, para nuestra vida, necesitamos reemplazar­
lo por otro; por esto ios republicanos, y con 
ellos la inmensa mayoría del país, anhelan des­
truir él régimen político'vigente, que es el edi­
ficio á que aludo. Pero éste habrá dé ser reem ­
plazado por otro que reúna todas las condicio­
nes que la vida actual, política, económica, re ­
ligiosa, social, e tc ., demanda, ó sea por un 
nuevo régimen electivo, liberal y democrático. 
¿Á quién corresponderá levantar este nuevo 
edificio, ó sea el nuevo régimen? No á los re ­
publicanos exclusivamente, sino á éstos y á los 
españoles, todos, en C ortés Constituyentes,por­
que si i a revolución se intenta es para dar la 
palabra al país, ponerle en posesión de su so­
beranía, y ácatar io que ésta resuelva. Quiere 
esto decir qué entre el momento de la caída 
del régimen," ó edificio político actuai, y el le­
vantamiento del nuevo por ías C ortes Consti­
tuyentes, habrá da mediar un período, más ó 
menos lar^Q, de meses tal vez, durante el cual 
tú pueblo español habría de vivir á la interpe- 
rie* sino se levanrara un edificio político provi­
sional, ó interino; esto es evidente. Pues bien, 
el país, cuando nosotros le predicamos la revo­
lución, la caída del régimen, nos pide le diga­
mos cuál va á ser el edificio provisional que 
levantaremos, que le exhibamos tes planos ex ­
teriores y de distribución interior del mtsrno, 
le aseguremos que estaremos de acuerdo 
para construir el tal edificio, y conservarte 
mientras sea necesario. ¿Qué respondemos 
nosotros á estas justas demandas? Pues con­
testamos que, á pesar de los cuarenta años de 
oposición que llevamos, no hemos podido po­
nernos de acuerdo sobre las condiciones y cir­
cunstancias del tal edificio provisional, ni le­
vantar tes planos interiores y exteriores del 
mismo, ni, á la hora presente, estam os camino 
de llegar á un acuerdo para la solución de ta ­
les dificultades; y es claro, I03 españoles que 
no quieren quedarse á la intemperie no3 vuel- 
t ven la espalda, reniegan de nosotros, y acaban 
por creer que es otra fuerza la llamada á re-
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generar España. ¿No es verdad, señores, que 
es triste y lastimoso todo esto? ¿No es verdad 
que es desesperante, cuando con sóio un poco 
de buena voluntad, abnegación y patriotismo, 
podríamos redactar el programa común, pro­
yectar |el edificio provisional y ponernos en 
disposición de salvar á España, en menos tiem­
po del que se necesita para decirlo?— {Gran­
des aplausos.)
Hay que formular el programa común, y es­
to debemos hacerlo los republicanos, no la 
conjunción republicano-socialista, ya que ésta 
se ha hecho para conquistar la República, no 
para gobernarla, y es natural que e! programa 
corra á cargo de aquellos que habrán de asu­
mir el honor y la responsabilidad de ponerlo en 
ejecución.
C a r a c t e r e s  d e l  p r o g r a m a  c o m ú n  ')
Se me figura que dicho programa común, ha-f 
bría de obedecer á las siguientes indicaciones, 
para que sea viable:
Primera indicación. Ha de contener todo 
lo que sea común á todos los grupos, fraccio­
nes y -partidos republicanas, nada de diferen­
cial ó peculiar á alguno de ellos, porque, en 
tal caso, perdería su carácter fundamental; nos 
podemos permitir establecer, provisionalmen­
te, lo que piden todo3 los republicanos, y la 
masa mayor del pais, revelada tal, por el he­
cho de la victoria, más estatuir, como ley, la 
aspiración particeiar de un grupo, sobre dar 
origen á discordias y luchas, seria abusivo.
Segunda indicación. Ha de ser modesto 
y mínimo, en consideración á la voluntad na­
cional, cuya soberanía no debemos invadir, ni, 
muchc menos usurpar innecesariamente, por 
deferencia á los adversarios , á los cuales te­
nemos el deber de hacer cómodo, ó por lo me­
nos, soportable, el nuevo régimen, y por res­
peto á las potencias extranjeras, cuyo recono­
cimiento habremos de buscar, ys que es indis­
pensable, pues las naciones necesitan la vida 
de relación, tanto más que la interior; ahí te ­
néis, en corroboración de esto, lo que le está 
ocurriendo á Portugal, cuyo país, á pesar de la 
circunspección y prudencia con que han proce­
dido los hombres republicanos como gobernan­
tes, todavía no han logrado el. reconocimiento 
Dor Darte de la generalidad de 
T ercera indicación. Ha de
iu-aL ser conforme
ñanza habrá de ser neutra; una cosa es saber 
y otra creer; se sabe lo que la ciencia muestra 
ó demuestra, y la misión de la escuela es divul 
gar los resultados de la ciencia. Esto no quiere 
decir que la República haya de excluir la ense­
ñanza de los dogmas religiosos, pues las res 
pectivas confesiones disfrutarán de la libertad 
más amplia para instruir á sus fieles en mate­
rias religiosas.
La enseñanza obligatoria es un antecedente 
lógico del sufragio obligatorio, y entrambos 
piden la prestación del servicio militar con igual 
carácter. ¿Cómo es cntirrtjihlp. que el ciudada­
no pueda legislar respecto á la patria y tenga 
el derecho de eximirse de servirla cuando está 
en peligro? {Aplausos).
Quinta base. Promulgación, con carácter 
provisional, de las leyes orgánicas provincial y 
municipal de 1870, con las modificaciones, en 
sentido autonomista, que de momento consien­
tan las haciendas provinciales y municipales, y 
los recursos que á entrambas pueda facilitar la 
Hacienda del Estado, sin perjuicio del cumpli­
miento de las obligaciones de éste.
Comprendo que, después de la propaganda 
federal y la aceptación de los principios auto­
nómicos, por parte de la totalidad de los ele­
mentos republicanos, y hasta de muchos monár­
quicos, se sientan anhelos por las autonomías 
¡ocales y regionales, compatibles con la unidad 
de la nación; pero no es posible perder de vista 
que ciertas cosas hay que hacerlas gradual y 
sucesivamente, por exigencias de la realidad. 
{Aplausos.)
Sexta base. Aplicación,en cuanto se estime 
necesario, por el Gobierno de la República, de 
las disposiciones legales dictadas desde 1869 
hasta 1873, ó  sea por los Gobiernos y Cortes 
que se sucedieron durante estos años. También 
se me ha criticado por esta base, mas los que 
tal hicieron seguramente no se tomaron la mo­
lestia de revisar la colección legislativa y ente­
rarse del derecho positivo que allí se encuentra 
estatuido; revisen dicha colección y después 
hablaremos. {Aplausos.)
Base séptima. Compromiso de honor, por 
parte de lodos los republicanos, de guardar y 
respetar el programa común, hasta la convoca­
toria de las Cortes Constituyentes.
A  c u m p l i r  c m i  u n  d e b e r
Me importa abreviar y, por esta razón, no 
soy más extenso. Si los elementos republicanos 
se unen, mediante un programa común como és­
te, ü otro análogo; si se organizan convenien­
temente y confirman la alianza con los socialis­
tas, considero que el porvenir les pertenece, y 
que, antes de poco, sin grandes esfuerzos, per­
sonificarán dignamente á España y renovarán 
de todo punto la vida nacional. Si, por el con­
trario, persisten en vivir separados y no se po­
nen de acuerdo sobre la manera cómo habrá de 
gobernar, durante el periodo provisional, abri­
go el triste presentimiento de que no irán á 
parte alguna.
La Unión Republicana antigua, que hoy se 
reconstituye, hará la labor que queda indicada 
hasta donde pueda y como pueda, en cumpli­
miento de su deber; si fracasa, cosa que no es 
de esperar, le quedará el consuelo de haber 
procurado la realización del bien para el parti­
do y para España.
Grandes y prolongados aplausos.)
Mememher
Antes de concluir, permitidme evocar un re­
cuerdo, que espero habrá de contribuir á abrir 
definitivamente los ojos, y probar la considera­
ción de todos los republicanos, sobre la necesi­
dad de que el partido esté perfectamente orga­
nizado, compacto y agrupado, en torno de un 
programa común, si viene !a República y que- 
remos..------------------------------------------------- - «
Ina garantía de salid
para las ¡Nenes
La jovencita entre los 10 y los 13 años, toda 
vía una niña, desconoce los misterios de la na- 
raleza y sus maravillosas leyes. Los padres 
tienen que aumentar la intensidad de su aten­
ción, cuando ven que su hija está débil y pálida, 
que sufre de jaquecas y de dolores en la espal­
da, teniendo los ojos apagados y complacién­
dose en la soledad. En tal momento ha de 
acudir la madre en,
auxilio de su hija, 
acordándose de que 
las Píldoras Pink pre­
paran el organismo de 
las jóvenes para su 
formación, sostenién­
dolas durante este pé- 
ríodo. Las Píldoras 
Pink constituyen una 
garantía de salud pata 
la joven.
Hemos recibido ja 
siguiente carta de don 
Mariano Maderuejo, 
conserje del Casino 
Central de Daróca








que hoy tiene 13 años, se había quedado clo- 
rótica y siempre se encontraba enfermiza, dé­
bil, sin ganas de comer, sufriendo de dolores de 
cabeza. Para ver si conseguíamos fortalecerla, 
hicimos que tomara toda clase de reconslitu- 
yentes; pero su estado, por desgracia, seguía 
siendo el mismo y aun empeoraba.
«Decidí entonces que mi hija tomara las Píl­
doras Pink y, á la verdad, siento mucho no 
haber tenido antes esta felicísima idea, pues 
desde las primeras cajas se manifestó una gran 
mejoría, siendo evidente que mi hija iba recu­
perando la salud de día en día. Hoy puede 
decirse que está desconocida: de tal manera 
ha recuperado el buen semblante y se ha for­
talecido».
Las Píldoras Pink son de soberanos efectos 
contra la anemia, la clorosis de las jóvenes, la 
debilidad general. Favorecen el crecimiento. 
Son un perfecto tónico del sistema nervioso y 
curan la neurastenia y el baile de San Vito.
Se hallan de venta en todas las farmacias al 
precio de 4 pesetas la caja, ó 21 pesetas las 
seis cajas.
la? esencias laica; 
j  eUl de Febrero
por el mundo civilizado 
revoluciones.
Cuarta indicación.
^ o  'fesVoñséñtraá,..ni tolerada y con el con** i - - 1  sentimiento ó asenso genera!; no tuvo juntasá las dictaduras ó á las revolucionarias que la perturbaran, porque pu
fhprnn nerrmV __ A______ • .uíu uum  Ha de contener lo in J  dieron 8eguir funcionando casi todos los Ayun-
dispensable para que resulten claras, la sitúa- ñor redirá'es ^ sP®ña> {:onstitui<J°s, á la sazón, 
ción 3pi rJíiriariuttrt v ía  d — .. j . ü m IPor radica,es y republicanos; la mBo-is+rafin-ación del ciudadano y la del Poder, v definidas I J  m magistratura
las atribuciones y derechos de cad^ uno d e , a adminis- 
eüos, pues en otro caso se entronizarían el ca- ficacioneábv el e ? /r r f t^ Jet°  de e .rf  ndes modi' 
pncho y la arbitrariedad, cuando el nuevo ré-1 Permaneció tranquilo,’ r  p
gimen, hasta en el período provisional y r e v o - 1 8in nec.esidad de realizarnin
Jucionario, ha de sef un régimen de derecho'!'“ | S | Cat0RedD7bhr4 CteL ei ? 7 0rdÍnrn'0: pues l?ien’ 
Habrá quien estime que estas indicaciones nacida estaba á l o s f e  I p l  í 68 ausPiclos 
limitan excesivamente el programa común en- tn cifmmW r  0S j  m,eses de su nacimien- 
tendiendo que éste, en vez de mínimo ¿  mo- 1 1 ? desconciertos,  y
» o ~ Y e
ner á qae sea tan máximo' como se quiera7si|pUes'ó 7 A -q7  faé debido?
esta es la voluntad de los republicanos- mas mp Í T f l i -  38 dlvi8iones y luchas intestinas de los
permito advertir i  é ,to“ que d“ la S e ™ a  3 2  y T u S L , ‘L * 8 la contri,P °sid‘in de ideas--------  - - s °  ,,Iuucaua «el i y del antagonismo de aspiraciones de los gru­
pos, fracciones y personajes, causas que, antes
programa dependerá principalmente el pronto 
advenimieni© de la República. ¿Lo quieren má­
ximo? Pues sea; pero el nuevo régimen lo ve­
rán nuestros sucesores, si es que por entonces 
existe España. {Aplausos.)
caída definitiva
jE sh a izo  d e l  p r o g r a m a  c o m ú n
de once meses, acarrearon la 
.1e aquél régimen.
Ahora bien, ¿qué sucedería ahora de surgir 
la República en condiciones de lucha y de com- 
bate con los elementos monárquicos, si nos en-
L a  Ju n ta D irectiva del Círculo Republi­
cano de M álaga, ha dirigido la siguiente cir­
cular pidiendo premios para los alumnos de
las escuelas laicas:
Distinguido correligionario: H abiéndose 
acord ad ojp n m em orar el 11 de Feb rero , 
aniversario dé la proclam ación de la Repú­
blica Española con una velada en el C írcu­
lo del partido, en la que se  distribuirán 
premios entre los alumnos de las diferentes 
escuelas laicas establecidas en esta  capital, 
nos permitimos dirigirnos á usted en súpli­
ca de que se  digne contribuir á ia buena 
obra p nviúnríno ne r>fA" J aoJ o, ,JíJ- rfux.
birva ae  estimulo al estudio y  quizás de ali­
vio á la necesidad.
L os donativos pueden rem itirse á la S e  
cretaría de este  Círculo,
Consultorio y  clínica
para el tratamiento de la S IF IL IS  por el “ 606„D ir e c t o r  E . ]P$lppa
Consulta efe 11 á 1 . --José Denis número Cañudo de San Bernardo.
falda y lo; coas»?
La minoría republicano-socialista ha presen­
tado al Ayuntamiento la siguiente moción, re ­
lacionada con el impuesto de consumos sobre ía 
leña:
«Excmo. Sr: Por una indebida aplicación de la 
orden del Poder ejecutivo de la República de 
21 de Noviembre de 1874 habíase creído que 
para disfrutar de la franquicia de leña y carbo­
nes en la misma concedida á los industriales, 
necesitábase la presentación de la oportuna so­
licitud en que se expresaren el taller, máquina. 
ó establecimiento en que hubiera de consumir­
se el combustible, la cantidad de leña ó carbón 
que hubiera de emplearse en el año, las horas 
diarias de trabajo y otra porción de circunstan­
cias difíciles á veces de determinar.
La real orden de 3 de Mayo de 1909 vino á 
reconocer que la referida orden de 21 de No­
viembre de 1874 no se hallaba en vigor, por 
cuanto al dictarse el Reglamento de Consumos 
de 11 de Octubre de 1898 eximió del impuesto 
en el número 1.° de su artículo 27 el carbón 
vegetal, el cok y la leña que se apliquen á la 
industria, sin limitación alguna, bien al contra­
rio de lo dispuesto en el artículo 28 para el 
consumo de la sal que continuaría regulándose 
por la real orden de 16 de Junio de 1885.
Declaró, en efecto, la real orden de 3 de Ma­
yo de 1909 que «los industriales que introduz­
can carbón vegetal, cok y leña para su indus­
tria, habrían de ponerlo en conocimiento da la 
Administración de! impuesto por escrito, en el 
que expresarían la cantidad de carbón, ó leña 
que introduzcan, y la industria á que se desti­
nen, y justificar además, con el recibo de la 
contribución, la industria á que se dedican, pu- 
diendo, en todo caso, la Administración del 
impuesto, cerciorarse del empleo que se dé al 
combustible, para que no se destine á la vénta, 
ni al ccnsugio doméstico, y denunciar todo he­
cho fraudulento que se cometa al amparo de 
dicha excepción.»
No introducía la mencionada disposición nin­
guna novedad en los preceptos tributarios que 
regían la materia, pues las reales órdenes de 
4 de Abril de 1880 y de 19 de Junio del mismo 
año habían ya declarado la exención de todos 
los combustibles que se empleen en cualquier 
clase de fabricación, y la de 3 de Mayo de 1909 
se limitaba así á recordar el cumplimiento de 
solemnes concesiones hechas por la Hacienda 
pública en beneficio de la industria,.
No obstante lo claro y preciso de estas dis­
posiciones, no sólo es un hecho que el impues­
to de la leña destinada á la panadería y otros 
géneros de fabricación se viene exigiendo en 
Málaga, sino que los introductores de leña se 
quejan de que la cuota ha sido aumentada, 
cuando los industriales panaderos y ¡os demás 
que empleen la leña, el carbón vegetal y el 
cok tienen perfecto derecho á introducir libre 
de todo impuesto el combustible que necesi­
ten, «siempre que lo pongan por escrito en co­
nocimiento de la Administración del impuesto 
y ra-nmuauía a qtte' ¡a 'aestiwen, justificando, 
con el recibo de la contribución, la industria á 
que se dedican.»
Y  como, sin duda, por desconocimiento de 
semejante precepto, Jos industriales panade-1 , , ,< calle d e S a lin a s ,. , - r ------.„v,.....„WHiaica uauaUC-
numero l ,  desde el día 2 5  del actual al 6  de roa víe«en pagando en esta ciudad un impuesto 
f obrero, de ocho á diez de la noche. I ao debe cobrarles el arrendatario por la
$ calillo. lo ais 
cüfffiknti pira 
i cilios, fiancftsy
otros patefiÉios k ¡05
E ü esta f  ábrica, movida por electriei- 
dad con todos los adelantos meoánicos 
conocidos, .encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á preeios reducidos; envíos á 




Después de curado, pasó á la prevención ce  
la Aduana, á disposición del Juzgado corres­
pondiente.
El González marchó á su domicilio.
Muro y Smmz
{Em L iq iu ic S a c S ó »
Venden alcohol Gloria, y desnaturalizados t’e 
tránsito y para el consumo con todos jos dere­
chos pagados.
Vinos Secos de IS grados 1903 k 7 Madera á 
9, Jeréz de 10 s 15 petetss les 16 66 litros.
Dulces Pedro Xiaen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga coto? 10 en adelanté,
Tierno viejo á !5  
Vinagre puro de vino t  3 
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 3l- 
Lo# y una rren«a hidráulica de gran potencia, y 
tan báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se venáe fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio , Alameda 21
L a A leg ría ,
y  H e r a d »  d e  Vinos
— de  —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
E specialidad en vinos de los M&rlles 
¡ 8 ? ¡ü a s H ii  63
i i c l m s t j p i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetro» juntos 6 88- 
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas ce  roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical; fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras., diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada."
d ©  f e j i d © ®
-  D E  -
ALMACENES DE
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño*
señoras ae ios pr;ncF
palas modistos de París; boa* de piel y pluma. 
Pañería,—Gran novedad en toda su escala. 
AuombssB en .piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en ariículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
Félix f « ¡ m
fSaiüés S e b a s t i á n
Carboiíbro sr Ssagaata
Como terminación de balance, esta ca?a hace 
grandes rebajas en los artículos de temporada.
Sección da retaros de ¡ana Señora y Caballero. 
Sábanas, colchones y otros artículos. 
Liquidación de tohalias rasa hjlo, Pañuelos ja»
.  - . . " . « 1 »»  j  ovi vttl<G S.iio . Ou>;1cíias U« yiuijé
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial de pañería y ari/cüíos blan­
cos.
Granos oro de 20 metros desde 10 pes etas. 
Todos estos artícelos quedan expuestos al pú­
blico en. les escaparates desde el ¡unos 9.
Segu ros de contar con su concurso para  
nuestro altruista empeño, anticipamos á us 
ted el testimonio de nuestra gratitud y  con 
sideración personal.
M álaga 15 de Enero de 1911.
_■E ¡ Presidente, P edro Gómez C haix.
Ei V icepresidente A lfonso P érez  Muñoz. 
El T eso rero , M iguel del-P in o Riiíz.
. . - .........— por
lena que introducen para su fabricación, los 
firmantes solicitan del Excmo. Ayuntamiento 
se sirva acordar la publicación de un bando en 
que por ja alcaldía se advierta á los vecinos la 
franquicia reseñada, facilitándose ejemplare.3 
a la Empresa arrendataria para que se fijen 
con carácter permanente en cada fielato al la­
do de las tarifas del impuesto,
Casas Consistoriales de Málaga á 28 de
Salida fija del puerto de Málaga
El Contador, Domingo d e l R ío J im én ez  Enero de m \ .~ P edro  Gómez Chaix. 
— El Bibliotecario, J o s é  Som odevilla Ló- mon R lllz~ Pedro Román, 
p e z — L os vocales, Ramón R uiz M ussio ,
f y P F A  W j f *  H urtado, J o s é  Romero  | M e Z C a i l C i a S
E l liaw
-Ra-
M artín , N arciso Piñero C uadrado.__El
El vapor correo francés 
E m ia *
«aídrá de este puerto e! 31 de Ene^o admi- .
hendo pasagerosy carga para Tánger, Melilla »-Ca‘] icii !a «^Falible curativo radica! de Callos 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo* de Qa!5os H dureza de loú píes,
El V icesecretario, 
daña.
[ contrábamos desorganizados, cual estamos en
" » en>°. y ? !"P ro g ram a ó pensamiento
Luis d e l C astillo  ^ / .  siguientes
7 bocoyes de aceite, á Jurado; 10 cajas de 
jabón, á Bermúdez; 30 id. de id., á Moreno: 
7 id. de id., á Sánchez; 65 bocoyes de aceite, 
dO de id. id., á id; 11 sacos de trigo,
O I '1  A  A  n i  n  • 1 ________ 1  1 1 _ .. '
Estación de Málaga
ÜM1C rxÍA/x4.f\4*An 'm . d h o n ? r de Publicar,, dirigida á J mos, y de afrontar las resposabiiidades, que^de
Yo declaro que,
mez; 10 sacos de harina, á la Orden; 140 sacos 
de patatas, á Arroyo; 35 id. de harina á Gar- 
„  .  . C]s; 65 sacos de afrecho, á Ruiz; 4 barriles de
El Boletín de la Sociedad Española para Sal- Ylno á Kuiz; 1 caía de café á Costejo; 8  sacos
1 4  4» Cabello;
El vapor trasatlántico francés 
ü g g g é p se
---------- MIKU, . úe este puerto el 2 de Febrero para Mon-
á la Malacitana; 17 bocoyes de aceite, á Gó- ieViáv0 y Buenos-Aires.1fl oooao /1a __  ̂ /'-N . 1 I . «sari**»
El vapor trasatlántico francés
P r o s e a s e ©
saldrá de este puerto e! 7 de Febrero admitíen-
Primera base. Proclamación de la Repúbli-1 venimlento * de^un
ca, entendiéndose como indeterminada, en el i mendo desastre D ara  
sentido de no prejuzgarse si habrá de ser, en publicana i  n ¿ f  "  
definitiva, unitaria ó federal. ' pLüllLa.na’.y Para
v Buenos Aíres, y con conocimiento direc"
p l lo f f ¿ ® Í n S Ík T ÍOnap0líS’ Rí0 Gmnd® ¿O'relo .as y i orto Alegre con trasbordo en Río
. . .  - — ___ _ |.....  k _ ___________ _____ j  r r a s b o r d ó ^ u t a u o s y
S ecretario , Aurelia G onzález  O rozco.— ¡ f e r r o c a r r i l  llegaron ayer á Málaga l a s E ó n ° ? £ S u a y  N u ^ z l h n d v ’ ^do’^ i n a , !  de.Q#(alhu
Molidas local
Fernando Rodríguez 
„  S A N T O S ,  1 4 - - MTALa G a . 
Establecimiento de Ferretsría, Exfería de Co- 
ciña y Herramientas da todas clases,
Para favorecer ai público coa prssíos muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería da CscinSi 
f® Jgte. 2 ,4 0 -3 = 3 l7S«=4,5 0 -5 ,1 5 -6 ,2 5 —7--B - 
16,80-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías,
Se hace un bonito regalo ú todo cliente que com­
pre por valor da 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
düüco representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaveros.
Exclusivo depósito de! Bálsamo Orienta!.
Segunda base. Promulgación de 
tución de 1869, excepto los títulos de 
referentes á la monarquía y al Senado. Este  
Código, como obra de las Constituyentes de 
1869 es esencialmente liberal y democrático 
cumpúendo, por tanto, el fin de poner en vigor 
los dogmas comunes á todos los republicanos y 
e.ementos populares. Consígnese, además, en 
el la libertad de cultos, aspiración también co­
mún, de los propion elementos.
B ase dercera. Denuncia del Concordato- 
por esta base se me ha censurado; está bien’ 
mas no veo e! motivo serio de la censura ya
|n p n r  con val01j b otan te para cargar con la parte de í,dem espadillas.—l tiníón.-l caña largaT-1 ídem f a á D - Ü 03 
la Consti- responsabilidad que pudiera correspondernie ue £ uardines —l bichero de hierro.—1 ídem de i ’  ̂ ^ ,neda - 
la misma, | He dicho. {Ovaciónprolongada.) I ,bronc?- ~ 2. anclas.—1 rezón.—1 grammn. - 2  na. I -**¿* * * ^ * ^
a a ; 15 bocoyes de aceite á jurado; 20 id.
aneiro, pera la Asunción y Vlíla-Conceocíón 
trasbordo en Montevideo, y pera Rosario los 
S «!rí08 d.e la ribera y los de ía Costa A ríe S  i S
los.- 2
Hoy lunes, á las ocho de la noche, se reu­
nirán los concejales de la minoría republicano- 
socialista en el Círculo Republicano.
í. „ , -----  - gra pin.-2 pa-
v vo!anrp,te iaSh!+’á2 velas ”, La maniobra firme y vo lan te .-1 bitácora—1 barril para ag u a .-2
1 ^ « « d a llo .-JQ  chalecos salvavidas
- 1  cubo.- l bandera con su a s ta .- l  cadena para 
fondear.- 1  carro cuna para varar v su aoareio 
de 60 metros.—1 ancla flotante con sus guías.
1 lanzacabos Spandau compuesto de* 1 c 
tero de hierro. ■ 6 cohetes grandes
aur y Punta 'Arenas 
Buenos Aires. (Chile) con trasbordo en
Ifs 6itf i@riic@ Para informes dirigirse á su consisiRatarla don
E1 jueves 2 de Febrero se celebrará un mitin 
que ei Concordato, con la denuncia, se da por I ^P^bHcano y una manifestación pública en el 
terminado y roto, en forma de derecho, y sabi- Pu®b!° d® Benagalbón. 
do es que, como dijo el poeta, «en los asuntos " " "  “
de Estado,la buena forma es el todo». Además 
yo no sé que pueda perjudicar á un Gobierno 
republicano el proceder correcta y cortésmente
Asistirá una representación de los 
{mos repub licanos malagueños.
organis-
hasta con sus adversarios.
B ase cuarta. Enseñanza, sufragio y servi- h  fabril JUSalapeSs
cohe-
ñ os- 6  varillas para los miamos.—/botafuego116" 
1 cabria- 1  ancla de tornillo.—1 andarivel en su 
caja.- 1  calabrote -  3 guías en sus cajas —1 ca­
nasta salvavidas -  1 aparejo de tesar.—2 estro- 
bos con guardacabos.—2 banderas de señales -  
1 juego de tab illas de instrucciones.-! cartu 
chera con fulminantes y rom pedor.-i lanzacabos 
compuesto de: 1 fusil Dawson.- 3 proyectiles de
? c « t T o s r '■ 'Fu,m!' ant23' arandel“  y
12 mazorcas guias.—1 lanTarahnc Lyle com-
puesto de: 1 cañón de bronce de 8i con su cureña'
I U  d! , M? sáir  « ^ « 1 1 Sarjjo’  i
En su domicilio, calle Alta núm. 18, riñeron 
ayer Luis González Carbón, de 21 años de 
edad, soltero, y Francisco Cordoncillo O rtega, 
de 45 años y casado con una hermana del ante­
rior.
Entre ambos cuñados existían antiguos re­
sentimientos, habiendo tenido en diferentes 
ocasiones disgustos motivados por asuntos de 
familia.
Ayer sobrevino uno de éstos, viniendo á las 
manos los dos individuos y propinándose sen­
das bofetadas y golpes.
Ei Cordoncillo, que había recibido de su her­
mano político algunos arañazos en el rostro,
una trinidad perfecta, ya que los distintos con 
ceptos que ia componen, se corresponden v ar
monizan. J
Hay que hacer ciudadanos, capaces de sus
c u m p l i r ° t o d o ? S  plena condénela 1 e i Í ! 1í r K i o n ¿ á >m & í S í eVe ^  ornament£1.
Figurarse que un hombre falto de instrucción, j Fabricación de toda clase de objetos de piedra
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  —
Jesí jüáalgo Esputara
- 2 1muerto* X  cána)mo'~ 1 aparei° ¡ c^n tai fuerza que se quedó
I ®VÍas — * tarro de meja! «marinó con fulminantes3 í ,,â °  en r̂e los dientes.
| pólvora, agujas y un fricto r.-l carril parala e l - ' A ías V0CeS de socorfo de la familia y algu-
ipas de Lujiréi
¡ nasta - 2  pastecas gu ías .-2  cuadernales patenS’ 11103 vecín03’ acudieron los guardias de seguri- 
- Ltn°ton p aten te .-! canasta snivavMo» nie '-------- -----------------------  ‘
es un ciudadano, equivale á creer que basta 
vestir á un individuo de militar para tener un 
soldado, y á otro de toga, para contar con un 
abogado más; el hombre,el uniforme, y además 
la instrucción militar, constituyen el soldado; el 
hombre, la toga y diez ó doce años de carrera 
universitaria, constituyen juntos un abogado- 
pues bien.el hombre, más la instrucción cívica y 
social, forman el ciudadano. En España, desgra­
ciadamente, por culpa del régimen, lo primero 
qne falta es el ciudadano, y así seguiríamos 
eternamente si consintiéramos la continuación 
del estado actual de cosas, que principalmente 
descansa sobre la ignorancia universal obliga­
toria, No hay necesidad de decir que esta ense-
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli-
n , , ,  - - t  al idas.' ¡ dad números 78 y 80, que condujeron á ambos
utros efectos: 1 farol Fresnal para señales — contrincantes á la casa de socorro de la calle 
¡ t" ano-.T8 cubos decorado.—2 fa- de Mariblanca
roles de pared.—1 parihuela. Fn psíp hi
2 grandes roperos
cas.
Se recomienda al público no confunda mis ar tí- 
©ulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
retadas.—5 pefehas d e^ m ad era-l^ em ^ d e^le-
n ?  0,^ + 3Íf-Iero ver£a ' maniobra y drizas. 
"7? b?udera distintiva psra ia caseta (nueva) —i 
ídem id id. ya usada.—1 ídem id. id nacional -  
2 armeros para remos.~2 salvavidas de roíca!--- 
2 mudas completas de ropa de agua.—6 bombi- 
Ias blancas - 1  bocina mecánica, - l  bombilla rn 
ja .-2 0  trajes de marineros. DOmblI,a ro’
Aguas de Lanjarón CADERASHijos de Pedro V alls.— Málaga 
uúmere 18,El agua de la Salud de Lanjarón conviene é todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidos por el médico de guardia señor Ca- 
sarmeiro y el practicante señor Romero López.
Luis González Carbón, de una herida semi­
circular en el labio inferior, con pérdida de unu 
parte del mismo, de pronóstico reservado.
Cuando ya habíssele practicado la primera 
cura, alguien de la familia presentó en la casa 
de socorro el pedazo de labio que había sido 
arrancado, procediéndose por el referido facul­
tativo y practicante á la colocación de la par­
te desprendida en su sitio,por medio de puntos 
de sutura, operación muy difícil y que fué lle-
Importadores de maderas del Norte de Eurooa va da á cabo con gran esmero.
América y del país. r° Pa’ i También fué curado Francisco Cordoncillo
'Ortega, de varias erosiones en e! rostro y d<3 
una herida contusa en la mano izquierda.
Semanalment® se reciben las ssrsiBs n* « * 
antiajes en su depósito Moiina í i r i j
céntimos bctella de un litro.
y sa»
Propiedades esp eciales de! A gua de la «sa !«d  
Depósito: Molina Lario I ! ,  bajo. d
bofagrüdabK g“a d® “K8a' por E“ « “ P i t a
JV S S jS T  P“  por
l n & s E E° rvatiy°  rf¡CM “ to m e d a a «
c o S S e a¿ raV fa° ' e s “n
C ircular del G obesnador.—Por la presen» 
te se llama la atención á los señores alcaldes 
de ¡ios Ayuntamientos de esta provincia ¿y 
Junta de protección á la infancia para el más 
exacto cumplimiento de cuanto se dispone en 
.a rea! orden del Ministerio de Hacienda, refe- 
f .^ P u e s to  del 5  por 100 sobre entradas
^ ^ l o 8.^ 8 d® todo espectáculo público, ue 
recna 18 del actual, y que se insería en este 
periódico oficial.
Málaga 24 de Enero de 1911.- E l  Goberna­
dor, J o s é  Sanmartín.
U T a d®1 T u erto .—La Junta del Puerto ce*
lebi ó sesión anteayer sábado.
I° s «cuerdos adoptados durante el 
mes por la Comisión Ejecutiva.
riAn eI soríeo para la amortiza-
i'gaciones del empréstito, y quedó
A ríflf í8 de ,a reaI orden mandando instalar un 
Acüariun y LHborsíoí'fno y Laboratorio oceanógrafico.
vnhrl ,m!SRl°  9uedó enterada de otra real orden
Ia e,staci(ln P«ra viajeros d.e los Suburba­nos, en el puerto.
de'Diciembre COmisi<5n de cuentas y aprobó las
fr«rrinodf  e!líDrada Que las existencias de 
setas 6 Banco> ascie«den á 84.274‘58 pe-
Rej^ería, En la calle de San Juan de ios
en yr e l? r tam0V eri )noayer un fuert® escándalo I  ta, José Berna! García y Antonio
s5f d ó > b o r d e t e ynidos[7 r
. . .  <3 tes dv. la autoridad y puestos á dispo*
re­
das por abuso del tabaco ."'* C06usau^r  Produci­
o s  el mejor auxiliar para las digestiones difícF
, f c í  area,lba y pfedra- aue o'
rida.ánd° ia ° Cl5°  días á pa8Í0' desaP®roce ía icte- 
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
sición del Juzgado correspondiente.
doSsSm S Í Í S Í  Sn Má‘.aSa.~Ha sido nombra- 
A  ” J eíe de Policía de esta capijal, don 
i Sobrino, que ejerció en Málaga,
del cuprnl^a n eI Carg °  de primer jefe
° p f o !-P°  ce PoI>cía de vigilancia. V
, S f íŜ í 0L ? aezLS ° brino ocupaba en Cádiz es­te nlfimn ,  ^x-upao uaai:
sustituirlo pÍ^ °’ ^af3,leíldo sido nombrado para 
«e esta capital, don
que el valioso concurso del
trapo-
plaga de rateros y
tomadores que la ¿invade gracias á la ineptitud
de nuestra actuafpolicía. 
n o m b ra S tn 8 v !am°?  g randemeníe de este 
más cordial en horeb uen T  á ” ue5tra
feefcíón dií L Í , rM<!Hd[ígos-“ Por fuerzas de la »cL.uo  ae seguridad fueron,
silo de los Angeles, ayer conducidos al cuatro individuos que
página quinta JSM P O  P U L  A lt Punes 30 de JEnero de 1021
su ñero 301911
M a la g a
abogados
Mtioia Franciseo, Calderón de la Barea, 3.
¿¿«nasaPedro A., Moreno Cartonero 4.
Barreré PratJuan, Moreno Monroy 3.
Rrialas Ubrera Sebastián, San Franeisoo 15. 
ráiflfatHiné ezinrique, Andrés Pérez, 15 
« a n o  more»Roberto, Níaasío Calle 1.
Díaz de Escobar Narciso, Cárcer 2. 
nómlnguez Fernández Manuel, R Franqueio 3. 
K d a  Velasco Angel, Doctor Dávila 44.
^trada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Coniferas Rafael, Granada 88.
Martín VelandiaJosé, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1. .
Méfida Díaz Miguel, Nosquera 7. ^
Moraga Palanca Antonio, To rijos 113.
Murciano Moreno José, San Yelmo 12.Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana i 17. 
No°ués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla Osorlo Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2,
Peralta Apezteguia Juan, Alameda.40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, AlcazabjUa 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, CsranaJa 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.° 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9.
Vázauez Caparrós Manuel, Marqués Lados 7.
4  ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 2 3 .: 
Schwarjuan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23.
ABACERÍA
Oareia Muñoa Rafael, Mármoles 59.
González tuque Juan, Duque Viotcria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
academia e s p e c ia l  d e  c o r r e o s  y  t e l é g r a f o s
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanoa núra. 19, 2.°
a f il a d o r
Feanclseo Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder ico F ,, Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Activida d, Capuchinos 16, principal.
AOENTBS BE COMISIÓN, TRANSPORTES 
^  Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Mueile 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros lo.
Gallego Aüsar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, V árt res 5.
Guerrero y C.R, S. en C., San Juan de Dios =3 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Fíguerca.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José Sánchez Pastor 12,
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E . Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal i I .
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenirla Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de D-os i4 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooké- 
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7,
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios5.
Sobrinos de I. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P, Valls, Doctor Dávila 45.
.  ALMACEN DE PAPEL
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenea, Clsneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y C.\ Hoyo de Esparteros.
Olmedo Olegoj Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22,
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Caste’ar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroya y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franqueio, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Clsneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3.
{osé Pelaez Bermádez, Torrijos..eandro Martínez, Strachan 7 y 9.Peláez, Luis Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. • 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48.
ValleJo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares Jo s ,C a rm e n  19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
_  ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5.
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blaneard Fiancisco, Carmen 56.
„  . AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
_ BAULES Y COFRES
CarRioíiaJuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS
uareía Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados oon máquina Singer,Victoria 52 p.°2. 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1,
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Latios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Rotnero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39.
■ CALLISTA
Bfirckel Char'es, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1.
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salva go 14 y 16.
Pésez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 jy ©asmen 45. 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Luda.
CARNECHSÍA8 
Bápada Salvador, Santos 13 y 15. 
jarcia M ediilfl§ida de, Guillén de Castro, 2, 
Qatcia Manuel, Tufríjos 29.
Garda Rafael, Alamos 5,
Pérez Jijfli 
Plh0 Miguel,







Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquiila Fernando.. Plaza del Obispo 2.
González Manuel, Alameda principal 11.
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de ta ra  6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS
Magno Eduardo, Oafión 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios,.Granada 61.
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Hijos de Juan Melero, ara 33.
CEREi ¡JE 3
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant.t Luda 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Paságé Heredia.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Civico Militar, Correo Viejo 2.
Academia Española,. Marín Garda, 5.
Academia espeeiái de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan j Relosilias 25. 
Academia San M guei. Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de jesús,€ . del Muelle 101 
High School of Língusges, Granada 46 y 50.
Idem de San Antonio, PDza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San José, Carmen 97.
San José,.Nobleja 2,
S :ta , Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzag?, Peña 19.
Nuest.V Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Mem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión !8 . 
ídem de Santa María Magdalena, idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos á09.
Escuela Protestante, Torrijos 2*5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandaJosé, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo RedíngT.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lado 2,
Conde y Tellez, Cisneros 49,
Cortés Antonio, Cobertizo del u-onde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. j 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvírón 33. 
González Antonio, Clsneros 54. 
fieras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gáivez Postigo Francisco, Alcazabiila 33.
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Laque Miguel, Beatas 33 
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112,
Peñas Miguel de las, Clsneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rosado Luis, Torrijos 2. _
Ruiz Diago Agapiío, Trinidad 2.
Rulz Molina José, Garcerán 24,
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guarteíejo 2 .2°
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7:
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas,
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónsíituclón 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez; Cámara Bonifacio, San Juan 48.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Jua», Paseo Retíissg 7.
Garda Manin María, Granada 35,
Manci'la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Sahta Lucía, 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacqusrsoníCarlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9,
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreusy Compañía, idem 12.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Pico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XÍII 4.
CONSTRUCCION DE CARRUAGBS 
loaría Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gres, Canales 9 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucido Agel, Tomás Heredia 27.
Haiti, Antonio Barceió, Torrijos 31.
Honduras, isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Retn Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquiladle 12. 
Turquía Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
«LASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Masón 13*.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del,|TofrHioj812.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Osear Brian, Acera de la Marina 13.
Gastro Martin Frarrtllco^P» Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9,
Orííz López Francisco, Duque de Rivas 12, 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mázafredo 3.
SSfazar Miguel; Trinidad 12.
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39,
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meiiveo Arturo, Larios 1, piso 2 ®.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8,
DEPOSITO DE CÁFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella*, Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franqueio Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M„, Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81,
Pládena y López, Horno 14,
Hafner. etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
Yisedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta tíel Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68, 
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crístiár 6.
Calvet y C.*, S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C.a Manuel, Almausa.
Garret y C.a, Huerta Alta.
Gross y G.a Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos J., Esquiladle 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, D, Iñigo 39.
Moreno Mazón Hijos. Dr, Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.8, Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia,
Re?n y C.‘ , Dr. Dadla,
Ruiz y.Albe,-t, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6- 
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodrigues Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Lui3 Matero, Pusfto Parejo 19.
FABRICA DE ASÉ RAR ’
Leüesma Rieu^-onr M.ahiiéL San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suirez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía ?.
FÁBRICA DE CHOCOLA TES 
Campes Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antenio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«Ei Diluvio» Santelmo 14,
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
RUdán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno José, D. Iñigo 38.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gáivez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousioo A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 37. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramcw Martel Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Marmoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13,
Franqueio Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoujuan, Alhóndiga9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Maiqués de Lario# 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. j- 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Garcia 12.
Muchart Francisco, Piaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
EmUio López, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y  SOMBREROS D2 SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y  LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
García José, Ollerías 17,
FUNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.a, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y  DISCOS 
Gen Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Máiaga y su provincia,A. Principal 42. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUClOn ANTROPOMÉTtCA ESCOLAR
C m ^ s  Jiménez Eduardo, Catas Quemadas 5 
JCRBRIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Brinque, .Violipa Lastp 6- 
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
* LIBRERIAS
Duasre Jós»é, Granada 43.
Fernández Gánáido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Cainpsjíiner José, San Lian 78,
Sánchez Ricardo, Casfgrar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
García Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRICOLAS 
Molina Burgos Jo?é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5.
Argamasilla Licéra Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ImpellitiereJosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franqueio 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6_
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y  DIBUJANTE 
Carrión Catrera Juan, Den Cristián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y  LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz M usríís Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. 
Priníjuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C,a, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y  PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza San Franeisco 7
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafee!, Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
P© ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 80.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gáivez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herreiía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
CapuIinoJáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4 
PLATERIAS
Begoña E ., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4»
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.a, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernarda 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3 .
Ponce de León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund ! .
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35,
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F.,Casapalm a3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20 22 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 a! 40.
Villelba Luís, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dávila. . , M
Domínguez Pedro, Marqués de la PíiniegaiüíL 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49. , ,
Martínez Enrique, Pieza de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.astof Casado Manuel,Piaza de I'<& Constifíléión 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava h  
REPRESENTANTE DE VINO 
Lopera José, Pasage Monsalve 2,
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
REPRE8 H NT ANTE EN PA PEL DE FUMAR Y  VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73, 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 15 a! 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pasior.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60,
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C-, Sagasta 2,
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Mafia 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28,
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6,
El, Dia Strachan, 1.
Genera* accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Gresham La, Marqués de Larios 4,
Liverpool and London and Giobe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión F>'re, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de ía Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
SOMB RERERIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. ^aniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
Íosé Sánchez Gallego, Callejones í .  uan Sandoval, Camino Churriana 112.
134 EL HER€>E Y  EL §ÉSAR
— Por que eres ingrato, por que vas á la guerra, y 
acaso no vuelvas.
Podrá acontecer eso último; mas lo primero no lo 
erees tu. Ingrato me llamas y te amo mil veces más que 
la vida; mi dicha, felicidad, encantos, sosiego y bienestar 
residen ti, juzga cómo me hallaré cuando esté lejos, Ma­
ria. No he venido por temor, si me acostumbrase á la di- 
eha de estar junto á ti, no hubiera podido obedecer al em­
perador, á quien tanto debo, ni hacerme digno de ti en 
les campos de batalla. Es indispensable que vaya á Fuen- 
terrabía y luego á Francia. Después volveré, y unido á ti 
no nos separaremos nunca, te sobra valor, y si más ta r­
de tuviera que partir de nuevo á la guerra, tú me segui­
rás.
— ¿Y si te matasen ahora?
__En el cielo nos miremos, María.
— ¿Y si te hieren ó cogen prisionero?
— Tú me salvarás, aún recuerdo el juramento...
— Que cumpliré.
— Aquello fué una broma y nada más.
— Cierto— dijo la joven con intención, y anadio,— Mi 
madre parte en breve á Alemania, con objeto de cumplir 
una promesa que tiene ofrecida hace mucho tiempo, y yo 
la he rogado que me deje en un convento próximo áFuen- 
teríabía. En Vizcaya hay muchos, y me es igual esta ó 
la otra orden,con tal de que esté cerca de los Pirineos. Lo 
onsulté con Carlos, éste aprobó la idea y alli permane­
ceré hasta que tú ó mi madre regreséis.
__¿Tiene eso relación con el juramento ó la broma de
que hemos hablado antes?
— ¡Qué locura! se contrae á mi estancia durante vues-
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ausencia allí sabré de tí más pronto y estaré más tran ­
quila.
Pronuncié la joven estas frases con tanta naturalidad» 
que al conde le fué imposible adivinar el doble sentido que 
llevaban. Así es que pasó desapercibida para el entendido 
maneebo la terrible idea que ocultaba.
Después se juraron cien veces amor eterno, preferir 
la muerte á otra unión que la de ambos, y cuando esta­
ban dando rienda suelta á la amorosa llama que ardía en 
sus corazones, tuvieron que desunir sus manos y separar­
se, por la llegada del emperador, de Clotilde y de Na­
varro.
— Son las cuatro, conde-r-le dijo el primero;— el tiem­
po vuela, los franceses siguen dueños de Fuenterrabía, y 
el imperio se inclina ante el borrón que humilla su fama.
— Es verdad, señoi; creí que eran las tres y un minu­
to: por eso me detenía tanto, y  por la misma razón dejé 
de venir á este palacio. Parto ; si vuestra majestad me da 
su permiso, volveré aquí antes de veinte dias, en el caso 
de que la dueña de esta morada suspenda su marcha du­
rante ese tiempo.
— Sí—le contestó Clotilde,— puesto que ya María os 
ha enterado de mi viaje, os aguardaré un mes. •
— Gracia?, señora. ¿Me permite vuestrafjmajestad?...
— Sí, amigo mío; corre á Fuenterrabía y ten en cuen­
ta  que hasta tu regreso estaré impaciente.
— Maestre—añadió el césar,— esos quinientos ligeros 
con sus tres oficiales, forman la escolta del capitán Silva; 
mándala tú y obedecedel como á mí.
Luego estrechó el monarca á Alberto, dió la ínaho al 
maestre, los dos últimos se despidieron de Clotilde y de 
María dejándolas bañadas en llanto, y se dirigieron al za-
i
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TALLER DE BOMBERlA
Dias Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
ara rez Rafael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
amirez Rafael, Pasillo Santa lsebel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M,, Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Füvas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvares Federico, Alamos 49 y 51, 
Sánchnez García Juan, Liborío García 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA . 
Corpas Gínés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruíz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Undbay 9.
TALLERES de pintura 
Busfinduy P ., Cortina del Muelle 5. y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezueía 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez Marías o, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHÜ 
Qrdóftezjosé, Martínez Aguiíar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esíeve y Sánchez S. en C., Granada 17,
García Manuel, Nueva 53,... .■
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos da Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23,
Saenz Féliz, Sagasia 2.
UNGÜENTO DE F , -GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14. >
ZAPATERÍAS 
CastrllSo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escantilla Manuel, Plaza de la Constitución 36, 
Eslava Joaquín, Pasaje.de Heredía 56 al 60..
E éukjuo Espejó, í5r*nad - 53.
La Vicíoriana, Cobertizo acl Conde l.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó;Gonzalo, Torrijos 54 y Sania Luda 5. 
SiiríójTeodoro, Granada 8 y 10- 
Valíejo José, Granada i?, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón v Rodríguez 31.
VELAMEN FARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 5.3, 
VETERINARIOS
Aivarez Pérez José, j. Ugnrte Barrientes 24.
López Sánchez J osé, Andrés Mellado 3,
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
. • í ARCHIDONA
Párraga Enrique, fábrica de herraduras.
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABQNELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones 
CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
„  CASARES
Gií Rula Antonio, Abacería.
CUEVAS BAJAS
Cabañero Muñoz Francisco, comisiones.
4f ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. ' 
ieréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica dé aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Td.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería, 
SánchezJosé, café. 1
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras, 
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MGNTEJAQUE
Furesí Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos,
„  . RINCÓN DE LA VICTORIA
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, médico*
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Veía Manuel, albardonerla y talabartería 
Jiménez López Antonio, maesírode obras.
Martín Guerrero Francisco, procurador.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo-Francísco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aseña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado,
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería, Albóndiga 29.
More! Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 3§.
Cortadillo de primera, 15 á 15*25 id. id, ^  
Cortadillo de Segunda, 14‘50 á 14*75 id. id.
P iones oe 1 /  de 15.75 á 16 id. id.
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id. id.
Casqueado de id. de 15*50 á 15*75 id. id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,88 á 12*25 pías. 11 l¡2 kilos.
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id, id.
_ Bacalao
Labrador chico, de 48 á 49 pías. los 46 kilos.
Idem mediano, de 49 á 50 idem fós 46 Idem. 
Teriaaova, de £8 á 60 Idem íes 46 idem.
_ Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 küos.
Fernando Póo, 105 á 110 id, id. 
i Guayaquil, 155 á 160 id. id.
L  . Cafés
Mosa superior, de 190 á 200 ptas. los 46 kilos. 
Caracolillo superior, de 190 á 195 id. id. 
Caracolillo segunda, de 165 á 178 id. id.
Puerto Rico superior, de 180 á 185 id. id. 
Hacienda, de 175 á 180 id. id.
Clases corrientes, de 160 á 166 fd. id.
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25 los 460 
gramos.
Tostado segunda, de 1*90 á 2 id. Id.
Carbones
Mineral Cardif, 45 pías. los 1.0G0.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
. „ , Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, de 47 á 48 los 100 kilos. 
Judias largas motrlíefias, de 46 á 47 id.
Judías cortas asturianas, 38 á 39.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id. 
De Loja:
UPecia trigo duro, 35 á 35 1 \2 id.
Higos
Verdejos padrón, 4‘g0 á 5 serete de 11 l S2 kilos, 
Verdejos corrientes, 3 á 3*50 id. id.
Pañete jos 3 á 3*25 id. id.
Jabón de tránsito
veTte> «Tena», caja de 46 kilos 
31 á 32 pesetas.
«Morón», id, 31 á 32.
Pescados preparados pera exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k,, 5 pesetas una. 
idem de 1 idem, 2’50 idem idem.
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúíveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
Aviiés Giraldez Manuel, coloniales.
Aceites de oliva
A la entrada, 14*50 á 14*75 ptas. los 11 Ijg k.
Alcohol
Cori derechos pagados, 240 ptas. hecióiitro.
Almidón
I-fefimán «Gato», 9 á 9*25 pías. 11 lt2 kilos. 
«León», 9*25 á 9*50 id. Id.
Brillante «Gato», baui de cien cajiias, 16 Id. id.------- , --------------------- - -----------,  —  -  - ~ w ~ -  ;  rx b j i t » ,  i ü i c t .  f u .
Barrio Zambrana Antonio, Duranes 80, tocinería) Brillante «León», cj?ja de 300 pastillas, 12 id id. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 88, z a p a te ra .! Vslenciano^cajaíiS kilos, 6 á 0*25 ptas. id. id.
López Molina José Maris, comisión.,...
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,boíinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas, 
Poso Gallardo Gaspar, cristal y loza.





Trigo flor, de 6*50 á 7*5Q ptas arroba id. id.
Arroces de tránsito
, Moreno de primera, 44 á 45 ptas, los 100 Ir.
: Moreno corriente, 43 á 43 ‘50 id.
Blanco de primera, 45 á 48.id-,
Blanco superior, 47 á 48 Id. fe - *
Bomba, 65 á 67 id. -
Azúcar de caña 
Caña de primera, 13 á I3'25 ptas. 11 Ij2 kilos. 
C.?.3a de segunda, de Í2‘75 á 13 id. id.
íe"'Ta V 19 25 los ICO kMos. 
Aípfefe cM pahs, de 29 á 30 Ids ICO kitós.
Idem de Marruecos, de á 30 id.
Habas mazaganas, de 20 A 21 los 100 kilos 
Veros, de 10 á 11 los 57 y l {2 kilos.
Habas cochineras, de 2! á 22 los 100 kilos.
Maiz morillo, de 19 á 19-50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de !7 ‘5Q á 18 ios 28 kilos.
Cominos del país de 88 á 93 el kilo.
Altramuces, de 14 á 14*50 los ICO kilos,
Garbanzos menudos, !@ á'2ÓJos 57 ii2 kilos. 
Garbanzos medíanos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35, 
ídem padrón de 35 á 40..
Garbanzos finos, según dase.
.  Chacinas
Jamones de! país de 3*50 á 3*75 pesetas kilo.
»dem andorranos, id., 4 á 4*24 id Id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4*25 á 4*75 id. id 
Id. Morrison azucara dos, 3*75 á 4 25 id. u\
Id. York, finos, de 5 á 6 id. Id.
Salchichón Vích, de 6 á 6*; 0 id. icí.
Id. Málaga, buena cíase., ele 4*1*0 á«*75 id. fd. 
Costilla de cerdo, dé 2!25 á 2*30 id 
Tocino añejo 1,75 á 2 M. id.
Tocino fresco de 1*60 á 5 *70,
Estos precios son con derechos pagados..
JE/Ŝ ĉ íqs
Pimienta negra, da 155 á 16$ otar?, les 45 kf f>.s , 
Clavillos de Zanzíbar, de 170 á í 72 fd, i j.
Madre clavo en grano, de íjfc 6 15? Jd. H 
Genjibre africano, úe 170 á 175 kl i ?.
Azafrán de primera, de 55 á 57 los 4C0 ramos. 
Azafrán de segunda, de 25 & so id, iú. "
Canela Ceyián, de ^*25 á 2*50 ios 4( O gramos. 
Recortes de id. 1*75.
Pura molida, de 2*75 á 1  ,
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*¡ ( -,e . \
Setas kilo, con derecho p?g«tío r *
Psmiento mOhdpfino, de 22 á p e s e t a s  ios n  vi  
1(2 kilos. ■y |
Pimiento molido flor, de i r á ;  13 fe 
Pimiento naolido corriente, de 10 á 11 id, I
AnjoajoH, 8,50 á 9 ios 11 (2 id.
• Harinas !
Recias de 38 á 39 pesetas lc3 ICO kPos,
Cahdeak s de 38 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios eo-
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 kilos 4 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. ' ,
Esíremefia:
Blanca primera, 40 á 41 id. ]
Idem segunda, 39 á 40 Id,
ESTACION DS LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 f. 
Mixto de Córdoba á las 4 ,2 5 1.
Tren express á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151. 
i ren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas é Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
is@ s»© *>sédi® gas c@3&
De eficacia comprobada por los señores médicos, para .combatir las enfermedades dé 
!a boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento* 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero. ■Acaafeéa virllis Elixir aníibacüarDE
(TfiOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, láriiigo-faUngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las farmacias y en la del autor, M é lica  ú e  A r c e  íarte* Cinrzm. 
ra, 17), Madrid. • 1 uorge
Foliglicerofosfata BONALD. — Medico" 
mentó antineurasténico y anfidiabéti'co. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y ¡léva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acar.thea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
EL J A R A B E  Y L fl P I S T I  DE
SITIA Ae PII8
L A  S O L U C IÓ N
balidos ds Málaga para Véiez 
Mercancías, á l3s 8*30 m. 
Mixto-correo, á la 1M51/
Mixto-discredonai, 6*45 i.
Salidas de Véiez $a?a Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m. 
Mixto-correo, A las 11 m. 
Mixto-discrecional, & las 4*301.
Resfriados
de L A G A S S E
c o m b a te n  v ic to r io s a m e n ía
; Calle de S. Vicente, 12, Madid, 
T e lé f o n o  1 4 5  7 
j NULIDADES DE PRESTAMOS
| Gestión de toda clase de 
5 asuntos en los ministerios y per- 
i .Hadares, cobro de créditos ai 
^Estado y perticularés, asuntos
Bromjaiíís
judiciales, cumplimiento de'ex- 
j Cortos, certüicaáos de ültijua 
¡voluntad y de penales, fes de 
vida, apoder ándenlo de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi-?r   _ _________ _
; cas y urbanas. Hipotecas, Ánun- 
los periódicos,
Dolores
E n  to d s
| dos  para todoa 
j ujsrcas de fábrica, nombres re- 
i gistrádos, patentes, y se facilita 
personal da rodas ciases. 
MÓDICOS HONORARIOS
¿ No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?„  ̂ Tiene V. gas­
tritis, gastralgia., disenteria, úlcera 
.de! estómago, iseurasíenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enfer­
medad del intestino ?. ,i Por la 
mañana, al levantarse, tiene la len-
§ua sucia, mal o lo r  de aliento, está ilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos,‘pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿ Tiene V.
l a  pureza dala PEPT0NA GHAF0TEAIÍT 
la ha hecho' adoptar por el
D IS P E P S ia iií
Y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?. ? Se altera V. con 
facilidad, está fe b ril, se irrita  por la 
m e n o r  causa, e stá  triste., a b a tid o , 
evita el trato s o c ia l , ten ien d o  p o r  lá 
noche ensueños, su en o  agitado, res­
piración difícil ?. ¿ Ningún remedio, 
ningún régimen ha podido curar a 
V. r. Consulte V. con su médico y 
le recetará el ELÍXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ d e  CARLOS (Stomalix) y 
recobrará la salud.
De venta en las principales farm acias 
del mundo y Serrano, 3 0 , MADRID 
Sa remite por correo folleto ti quien lo pida.
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones pcnible3 y la insuficiencia 
ue alimentation. Con él se nutre á los Anémicos 
los Gonoalsaisntes, los micos, loa Ancianos y á 
toda persona desganada, & la que repugnan lo3 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rus Vivienne y en todas las Farmacias
í De-ña- Amalia. Carrascos Rosos 
, e<.rT ccfeirm trajas derefiora á 
fe "-ed’cfe, con - oflíiíuá y eco 
‘ nomía.
I Calle de !s Psñs número 12
¥M
j Desea colocarse un joven.de 
j«7 fños, escriba inglés, írar- 
, cés y alemán y un poco de es* 
i pífiol.




Acaba de recibir un nuevo 
i anestésico para sacar las muelas 
j «ndoior con un éx'toadmirabie. 
j construyen dentaduras de 
primera clase, para ls perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Ss srragian todas las denta* 
duras ihfiprviblss hechas por 
otros dentistas.
Pasa á domicilio 
Se empasta y orifica por el 
más moderno ?isten¡a 
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas aprecios muy 
reducidos.
Se hace 5a extracción de mué- 
*83 y raicea f in dolor, por tres 
pesetas.
os im itaciones'
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guán. Allí fueron sorprendidos, encontrando á sus oficia­
les, sargentos y soldados, que por orden de Clotilde, 
abandonaron sus caballos, y entre botellas de vinos y li­
cores, ramiletes y bizsochos, eomíanr bebían y brindaban 
por el emperador y por q! héroe. Cerca de una hora lie* 
vahan así, y aún no hubieran concluido, sin la presencia 
de Navarro y Alberto. El último gritó:
— ¡A caballo y á Fuenterrabia!
— Bien, bien—le contestaron;— á caballo y á Fuente- 
rrahia, y luego al infierno, si allí nos manda Silva.
Y  dejando las copas, los bizoochos y los dulces, salie­
ron del extenso zaguán, montando todos y quedando en 
correcta formación. El capitán y el maestre lo verifica­
ron también, viendo en uno de los balcones al emperador, 
á Clotilde y á María. La última decía á su madre:
— ¡Qué caras tan negras! jQué bigotes tan largos! El 
conde es un niño en medio de esa gente.
— En todo el ejército—contestó Carlos I— hay una 
compañía que pueda competir con esa. Bien puede Alber­
to batir una división francesa con sólo la escolta que le 
hadado,
— Mirad, señor, al que tiene la bandera; parece un 
gigante.
— Sí, lo es efectivamente en fuerza y valor; y aan en 
la mesa, que el maldito come y bebe por diez.
— Son buenos mozos les tres oficiales;
— Ya lo saben ellos, y también Navarro. Mira qué 
bien plantados están y qué orgullo se retrata en sus sem-
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Este diálogo fué interrumpido por la voz de Alberto, 
que, cuando vió formada la tropa en cuatro hileras per- 
fécffs, ocupó el centro, que caía debajo áél balcón donde
EL HÉRjpE Y EL CÉSAR
— Allí me llamaba el ángel.
— ¿Sólo dos veces os atrajo su acento?
— Nada más.
— ¿Y era por temor á mí?
— No; dsbia partir á la guerra, según veis, y  temí que 
me faltase valor para abandonar lo que más amo en el 
mundo.
— Nada hubiérais perdido con dejar de ir al campo ds 
batalla.El monarca es tan generoso y bueno para con nos- 
otras,* que os lo habría dispensado en obsequio nuestro.
— xe equivocas, Clotilde.— dijo el emperador;—todo 
os ío concedería menos eso; la patria es antes que el 
amor.
— Yuestra majestad tiene muchos generales, y podía 
prescindir fácilmente de tan joven capitán.
— Es verdad; pero sólo cuento con un héroe, y á ose 
no me es dado condenar á la inacción.
— Su talento y consejos tiene muy buena aplicación en 
el despacho de vuestra majestad.
— Si; pero me es más necesaria su espada en el campo 
de batalla, y es inútil, Clotilde, que cuestionemos sobre
esto; lo tengo muy estudiado, ia resolución es irrevoca­
ble. Seguidme, Navarro y-tú, que deseo hablaros en la ha- 
titación contigua. Hasta .luego, María; no tardaré Al­
berto.
^  salieron los tres, quedando sólos los dos enamora­
dos.
El conde se fijó en María con ansiedad y ternura in­
descriptibles; la joven le miró también é inclinó Já cabeza 
ejando rodar dos lágrimas por sus preciosas mejillas* el 
el capitán se acercó, y cogiéndole una mano le preguntó*
— ¿Por qué lloras, María?
TOMO III
E l  c S S p a e ©  
1 * * ------© a i afslagn
B e s h o p  es una 3
heb ifia r e fr e s c a n te  S2
qu e p u eu e tg m a js e  
co n  p erfecta  seguri* 
fiad d u taiK e todo el 
a ñ o . A d em ás de ser  
ag rad ab le  co m o  b e . 
b¡da m atutina* obra  
co n  su avid ad  so b re  
el v ien tre  y la p ié!.
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños. ,
E a Fas«gsEaal&®.
£1 e lira tf lf i la
K s r & i L S n s :
t® tí© Slefiqp, orí- 
(finalm ente I n te n ta ­
do por A lfreo B is-  
mop, es la Única pre­
paración pura entre  
las -4~ —  -• - - -l s de su clase. *j0  
h a y  nin gú n  eub stl-  
tu to  « t a a  b u e n o * . 
Pongase especial cui* 
dado en exigir que 
ca d a *frasco l l e v a d  
nom bre y ¡as señas 
de A l fe id  Bunios», 
Sp dm an Street, 
L onaon.
85«íss®»fSas« <S® í¡»ytí5«5©í3SS
• • fe' f e ? s ? » -  «A
dfe o ? d°  íie!BOiS^ t l v o  d e  fe s  ré so s ; g a b r íf ic a á ftá  e l
C<" !si J  d erecte d° ¿o
setas 15,33
186̂ 55̂  ̂ * ’ *-̂ ,6QÓ. kllógraaios; pe*atss
23 pí3¡e$; 7X0
Cobran^ del Palo, 6.32 pesetas.
§esoj 5.673,500 kflógratnos.
Tuial aeadeaao: 557*58 pesetatt.
fe « ¡ í K W  «i»
P E  .
té J^ v  cl?m »M 1NCt PA|r‘l Conií,a®ía de 
Líffea^v ° ! d'fe ?s q v e  tom an
Verirtl s t r r ? 6 V,que* 9 ”  aníema >' Lt
£  í ? e i ^ i ‘one8psra ***  á ias  8* 0>i
* eP™ A » ;íw “2 Cafe\" c,;l- s ' -  p » «  ia . tré
JP&trdos» paso 1.863.500 kilácreant^. .. , 4.....« seta: entrndn (ToflA-nT Ck CilT  ̂ Secciónse3 i ? nírada getterai, 0 25.
tr J  fftríS°HLAKA'~KQran comP2fifa Fessi 
Cai-SC,robí,íica> cómica, rrmníí 
tor dínístÁ m iISSCfa5 y terina, actuando de 
dondF.nHrl « n - farri? í 0 Pi’6fesor de f qu 
S c r lo n e íí  taD,af ' D° S ^ Rr,diosas y va
■»*«<« Entoda dí Ofx
”  ......... -  ' I O N E  ® E A L .- P 1w d A ,lw , f o . .  is  „
Cñp  cuatro grandiosos estrenos 
* r ° *  doaiingos y dias festivos latinee 
C-n p. ecloaos juguetes para Sos niños. 
Preferir???. ?/i
- f mi tes ;
gor Inhumádoses, 442 50 pósete», 
ro r  permanendas, 47*50. ‘ 
ro? exhumneIones, 35,00.' * - {.jo
i ota!: 538,00 O ►'V . in r s r  s i s,
j Preferencía, 30 céntimos. Genera?, 10.
rrena»!*116 BmUá y ®! tenor CÓ!ni :o Carlos B a-¡ 
Fundón para hoy.
A las ocho y tres cuartos 
«La pri ices a de k s  Doí!ars>, f
tráJPeci ° 8:TBu/ a,̂ a8 con 3 pesetás; en- j
0 ‘50?da e pT r̂íU 18 x ° ‘75 íd,;entrada de Parsleo. l 
CHc°J.d,~ E  PUe8Í0 de,ÍÍRíbre á  cargo del púM
i® vendo ea iS a ir í





Punes] SO de Júngro ele I f i i
mendigaba en la vía pública. .
Rifia.—fen U calle. Cister riñeron ayer Jo sé  
Tañía* Leal y Miguel Líftási Víllalobo, resultan­
do ambos con erosiones y heridas leves, de, las 
íúeron curados en la cma de socorro de 
francisco Pí y Margal!. :
rrpel hecho sé dió Cuenta al Juzgado COrreS-
pOll 
Escandaloso
,imi, Mfué denunciado por los agentes déla
autoridad, al juzgado correspondiente, Salva-
Por escandalizar en la vía
pública
autoriá; ....
dorPortillo Heredia .............  ... . ..La# enfeiv'miititfade's el© la  vtfote
«un !a§ más rebeldes se pueden curar por el 
¡•atamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D , Augusto Nicolás, doctor de la F a ­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Mstrinez de ía Vega). Consulta por correo.
Oaincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumniiendo.quincena, cinco individuos,
Peaueño zuM .-M anueí Aranda Muñoz, pe­
queño cafre Fe diez años de edad, se .entrete- 
Sia en tirar piedra en ía pieza de la_Consíuu- 
ción dando una; de aquéllas á la señora, .doña 
Rosario, Siles,que resultó con cuna erosión en el
r° El mucha dio fuá detenido por los agentes 
de ía autoridad.
Hurto de tela.—El guardia de seguridad nú­
mero 68 entregó ayer en la Jefatura de Vigi­
lancia 17'muestras de tela de papa que dejaron 
abandonada' en el Quadalmedina dos sujetos 
desconocidos, los cuales eran perseguidos por 
el citado guardia.
La referida tela había sido hurtada en el Mue­
lle de Cánovas/
Sepelid. - A las dos de la tarde de ayer tu­
ve lugar el acto de dar sepultura al cadáver 
del señor don José Jiménez Astor^a, apodera­
do general que fué, durante mucho tiempo, de
la casa de Larics.
Acudió una numerosa concurrencia, siendo 
el duelo, presidido por los señores Gobernador 
civil interino señor Pérez Alcalde, alcalde se­
ñor Albert, presidente de la Diputación señor 
Durán, don Joaquín Juraba, don Jo sé  Al varez 
Net, don Guillermo Rein, don Luis Grund, don 
Luis Hueiin, don Luis Souvlrón Rubio, los hi­
jos dél finado don Manuel ,y Jo sé  Jiménez y ios 
sobrinosKdon Fernando y don Carlos Jiménez 
Téllez.
El cadáver, que se hallaba depositado en la 
capilla deí cementerio de San Miguel,fué tras­
ladado al panteón de la familia, donde recibió 
sepultura
Colegio de Licenciados y D o c to re s .-  A 
las dos de la tarde de ayer celebró sesión, en 
ei saión de profesores del Instituto, el Colegio 
oficial de Licenciados y doctores, para elegir 
nueva Junta.
Presidió el acto el vocal, ¿on Antonio Sán­
chez y fué reele/¿-.ua fe actual Directiva:
Para ú&á buena obra.—Recordarán los lec­
tores que el día 10 de Diciembre último, á con­
secuencia de una horrorosa tormenta, se hun­
dieron en el pueblo de Iztiáte varias casas, en­
tre cuyos escombros quedó enterrada una fa­
milia, compuesta de cinco personas, muriendo 
la mujer y dos niños; salvándose, gravemente 
lesionados, el marido y una niña.
Este desgraciado, Antonio .Quintero Román, 
ha quedado completamente inútil para trabajar, 
y con su hija dé doce años que tiene una pierna 
partida por dos sitios, y hallándose en la ma­
yor miseria y abandono.
Por nuestro conducto ruega esté  infeliz á las 
personas de buenos sentimientos que le soco­
rran, pues además de la terrible desgracia su­
frida, so encuentra en oHuuwI¿n
sin poder atender á su subsistencia y á la de 
su hija.. , .
La magnitud de la desdicha que este caso 
representa, nos mueve á recomendar á nues­
tros lectores atiendan con algún socorro la sú­
plica de esos seres desgraciados. .
Cura el estómago é  Intestinos el Elixir Es­
tomacal de Sáizue Carlos.
A l é a o s
los que padecen de granos ro jos , de acné de
BAZAS BSÉDSCO-flPTíCS®.* ___.... ■ ..jr iica ra o  &
Málaga, Haza deí Siglo (esquina Molina
M em a• g d íh om & tises :
E! día 2 de Febrero próximo, á las doce 
de su mañana, se celebrará en esta locali­
dad un mitin de propaganda republicana 
socialista.
Tiene por objeto el acto, en e! que toma­
rán parte caracterizados correligionarios de 
Málaga, pedir la rebaja del impuesto de 
consumos y protestar contra el encareci­
miento y agiotaje en los artículos de prime­
ra necesidad. |
A continuación del mitin se celebrará una 
manifestación pública, que llevando ia ban­
dera republicana partirá del Centro Repu­
blicano por la cálle de la Estación basta la 
calle Rea!.
Ciudadanos: ¡Todos a! mitin y á la mani­
festación!
B snagaibón  30 Enero 1911.
M&r e l  C entro  M epuM iem io
Miguel Díaz- Uro aneja.—José García, 
icl López.—José I\ÍE Raíz.
a ftú f-
los de g mu, ortopedia, higiene, insApósito?, gu: g dé Líster, bragueros, fajas ventrales, artí 
efununíos de cirugía.
latidla si esa ópiiesa de 
‘Todos los srtíóufos d* esta casa proceden d s-lcsi -ibreas- extra 
«ándase s-'i superior calidad —Tirantes omóp!á'tf£*>« pura contener la c.arg->s^¡i de espaldas
i T a i l ' e ?  i t é  S p á k & f i
j 3= as más a .rediíodas, garantí*
S>e in terés p a ra  Málaga-
A Ñ A (©'/A,3  Primeras materias •péírq ah&ños.-PármUtas- especíales para toda clase déeultivos
HH jl 1 ñ  ̂ *■'sMûuLllaHUF
R íhcción : Gtahddá^ Albóndiga nú*<$, // f  18.
vfszu&arzB&xBmsamst
M  G u é a M i »
He aquí él decreto de Fomento que pu­
blica la Gaceta del 28:
«Artículo l.°  Se autoriza al ministro de 
Fomento para realizar, por él sistema de 
Administración, las obras de encauzamien- 
to del río Guadalmedina, que forman parte 
dé la defensa de Málaga, con sujeción al 
proyecto aprobado por real orden de 20 
del corriente y á su presupuesto de Admi­
nistración, que asciende á la cantidad de 
359.744Ú4 pesetas, debiendo tenerse pre­
sente al tiempo de la ejecución las prescrip­
ciones de la mencionada real orden,
Art. 2.° Los materiales, herrámiéntas y 
máquinas necesarios para la ejecución de 
las obras,^ deberán adquirirse por el siste- 
de h'ááástas ó concurso!, según deter­
míne la Dirección General de Obras jPübii- 
cas aí aprobar los pliegos de bases que 
deberá redactar la división Hidráulica del 
Sur de España. Las adjudicaciones se ha­
rán por la División, la Dirección ó el Mi­
nisterio, según que el importe de las mis­
mas ascienda, respectivamente, á 5.000, 
10.000 y 100.000 pesetas, debiendo la pri­
mera dar cueriía de las que otorgue á ía 
DÉécción General,
Art. 3.° Se dará comienzp á las obrás 
tan pronto, como el Ayuntamiento de Má­
laga, con la conformidad de la Junta de 
vocales asociados, acuerde contribuir á la 
ejecución de las mismas, con el 50 por 100 
de su coste, en las condiciones estableci­
das en la real orden de 20 del corriente.
Art. 4.° El Ayuntamiento'labonará laJ J -Ilj-O--;-— -------- -. i -*X¿.—_
1912; su cuantía en dicho año y en los su­
cesivos hasta la terminación de las obras, 
será de 7.194*88 pesetas: terminadas aqué­
llas, y .conocido su coste definitivo, se de­
terminará la anualidad correspondiente á 
los años qne falten hasta expirar el plazo 
de veinticinco años, señalado en ía citada 
real orden, teniendo en cuenta los abonos 
realizados durante el período de construc­
ción. • _
Art. 5.° La División Hidráulica del Sur
Acuerdos adoptados por esta Dirección Gene­
ral récaldós en la. reclamación de Obligaciones I 
procedentes de ü ! traíüar.—- Anulaciones de res- 
gqardos.
Instrucción pública.--,-Real Academia dé la His- 
toHa.---AnuúcÍáhdo haberse presentado dentro 
del plazo señalado, optando á ios premios á !á 
«Virtud* y al «Talento» de lá fundación de den 
Fermín Caballero, las solicitudes y obras que se 
indjeánsU r ,.r- . ■ ■
Fom ento.-- Dirección General de Obras pu­
blicas.- Ferrocarriles.—Autorizando á don Galo,, 
Valdés para que verifique eH el término de un 
año, los estudios de un tranvía con motor eléctri­
co desde Gijón hasta Oviedo. , . .
Puertos —Concediendo autorización á don An­
tonio Cuesta y quince más, para ocupar terrenos 
en !a playa de Poniente del puerto de Valencia; á 
don José Echegaray y otros; para ocupar terrenos 
de dominio público en la playa dé Tombo de la na 
dé Pontevedra; á don José Beceira Fontela pera 
ocupar terrenos en la playa de Perlío, na de Fe­
rrol; y á don Emilio Saracho y don Antonio Men- 
chacq p^ra establecer un transportador de vía fija, 
con carretón automóvil, en la mrágen izquierda 
de la ría de Biibao. ' . 4 4 ,,
Aprobando e! p-oyecto de enganche del muelle 
nuevo dél puerto de San Sebastian 
Comisaría General de Seguros.—Declarando 
caducada la cóncesióii Üecíia á la Sociedad de se­
guros de accidentes Lecuritas, para su íriscr.p' 
ción en el Registro especial creado en este Minis­
terio por la ley de 14 de Mayo de 1903;
Hacienda —Junta clasificadora de las Obligaclones procedente^’ dé ílltrañiar,---Rectificaciones
k relaciones de créditos publicadas cbn anterior! 
dad, ’ -> ’
m  í p
La Mundial.-Seguros da QuintesCosto del Seguro: 775 pesetas.-Sorteo en Febrero 1911
Esta Sodetod  I -a lm e n e  s abíecidaen Madrid y con-él deoósito hecho ton arreglo « la.Baeva.
f ó ú  u  r* u  ü  í ?:d.& .u  i m  i wDespacho d#;¥íflii ■ tis r - m u ^ p w i a q .
Vinos F inos de M álaga cr ia d o s  en sü B od eg a , ca ite  Capuchinos n.x - , r ;  
© a s í s  f a i a ¿ aid ia  e »  « I . ©H© _ _
pon Eduardo Diez, dueño del estebíecimiento dé ía calle San Joan oeD los p.* eiípende lo
vinos í  los ¿ t e j * - * *  p ecios: ^
ítimo ..
s . " .
Una arroba áe‘ ífi litros de Viuo - tRtó leg 
US »
1 ¡4 • ■» » 4' » » •* 8
: Un * * * >
Una boto' á de .1|4 p #' *
Pesetas '8‘50
' Í J  3-75 
 ̂ ¡> 1 ’65'
P : 0‘45 
9 .0135
Suele decirse, vulgarmente, que las mujeres 
no tienen cabeza parados negocios y, sin em­
bargo, do # ¿río  es que existen en el mundo 
bastantes señoras que no-sólo saben dirigir 
perfectamente grandes negocios, sino que ade­
más ganan más dinero y son más emprendedo­
ras que muchos hombres que se tienen por 
gr'andes"négociaRte8. ' ; 1 c'íJeoi.'to n¿
Sobré todo eii Méjico y en los Estados Uni- 
dqs hay varias mujeres que dTigén grandes' 
explotaciones agrícolas en regiones en donde 
no han podido ó no han atrevido á estable­
cerlas algunos hombres que gozan fama de en­
tendidos en ésa industria. •
Mrs. Harriett M. King, por ejemplo, es pro­
pietaria y directora exclusiva de la hacienda 
de Santa Gertrudis, próxima á Corpus Christi 
(T ejas). Pueden recorrerse á caballo Ciento 
cuarenta kilómetros en línea recta sin salirse 
deí seto de alambre que rodea esta g íg á tj to p  
granja. En ella hay pastos para 1 0 0 .0 0 0 'cabe­
zas de ganado vacuno y 50 .000  de lanar y sus 
tierras dan trabajó constante á 2 .000  braceros  
y 3 .000 caballos. En una ocasión cierto sindica­
to de ganaderos ofreció pór la. hacienda
5 .000 .000Je3 duros, y su dueña se rió de la ta ­
sación pues, realmente, nó es posible caloñar 
la riqueza que encierra aquella finca. .
Mrs. Kennedy es otra agricultora de Tejas 
que merece citarse. En opinión de muchos en­
tendidos en ia materia, la hacienda de esta se- 
aquella parte del mundo, 
ñora es la  mejw»— las más ricas
pues además dé ser las « i , , ,  dé
del Estado, se crían allí laá fa^as
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M i lo ea t a í A l  da Mra. Hood R m e i ,  que i! ' / .
cp poco más de doce años se ganaba doce i du- averiguaron ««s ¡aeg-ocia »  m
ros semanales como taquígrafa de un abogado j o W j ?e dispone á emprender mía
y actualmente es una de las mujeres más ricas 
de Kentuky. Trabajando en el bufete aprendió 
algo del negocio del petróleo y, aprovechando 
la ocasión de haberse descubierto algunos ya­
cimientos petrolíferos, empleó todos sus aho­
rros en acciones que más_ tarde adquirieron 







>s de a %ójjérfas procedente dem
forúnculos, de abscesos, de t^Sas sílPü~ E Snaña, hará en trega al Ayuntamiento de
rantes. en una palabra de enfermedades en Iaa lys.i.AMní’ Ua ¡InminlA finhllPH HIIP. Í*C Cé-,
que exisl 
te el uso
seca de Cerveza) con la cual o b ten d rá  una | que se
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- detallen las parcelas entregadas^ Al reali- 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 1 zarse la última entrega se  consignará en 
mundo entero, | acta y plano la total superficie entregada,
referida á puntos fijo s  é  invariables deí te- 
¡ rreno, rem itiéndose á la D irección General 
| de O bras Públicas, copia de estos últimos 
.docum entos.»
| p  l i l i
Cirujano dentista de la Fa  
cuitad de Medicina de 
M adrid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
E xtracció n  sin dolor
Horas íis consultas: 10 tna 
ñafia á 5 tarde.
Consulta económica: de 8 
á 10 mañana. i;




Exíjase ía verdádérá marca de fábrica;
CQIRRE (de París*
llTheobPomifia «Luque>!8
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com 
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Drogúeria. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Píade 
na y López, Horno, número 14.
Los Qolépss de Estóm ago  
Se curan haciendo desaparecer las causas Hoy será relevado el destacamento del Cas- j 
que los producen, con un remedio muy senel- ^ jjq Qibralíaro, por fuerzas del regimiento 
lio, que una casualidad me hizo conocer. Cura- Extremadura. . .
do personalmente, así como numerosos enfer-1 __ Qon 0bjeto de hacer efectivos I03 libra-
mos, después de usar en vano todos los medí- mjentos del corriente mes, llegaron ayer d e , 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo I te li l la  los siguientes oficiales habilitados: pn- 
tuitamente á todos los que los padezcan. Es I ef teniente de la Brigada disciplinaria, don 
una verdadera maravilla curativa, de resulta- l uj8 Molina Galano; idem del regimiento de
dos sorprendentes. San Fernando, don Gonzalo Lloréns; ídem aei
* Escribid ¿ A. de Lara. Salamanca 2o, Má- de Africa don Alvaro Peláez, y oficial 1. de 
laga. oficinas militares, don Valentín Vadillo.
A| D ó b « iC O  —Ha sido destinado al batallón de Chiclana
la ventoElV opulaiT, el ̂ io ^ ^ s K ^ ú ^ e n  | de^orbón,’ ^on^Bartolom^^ominguef R^dri-
la calle Cuarteles,
Se aflquSla
Las casas de calle Alcazabiíla 26, Pasillo de I 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
de venia m  --ecks tas íarmadas'
■Vi ■ I to f c o  i n i p o i  Í A U Ol :
valor se calcula en 5 .000 .000  de pesos.
Notable es también entre las mujeres de ne­
gocios de América Mrs. Teodosia Beacham, 
que ha hecho, una fortuna construyendo ferro­
carriles. Cuéntase qué durante muchos años 
ha estado ganando de cuarenta mi! á cincuen­
ta mil duros al año y que últimamente ha obte­
nido con ciertos contratos ferroviarios una ga­
nancia de sesenta mil pesos en pocos meses.
En la actualidad desempeña el cargo de 
presidente dei Consejo de Administración de 
una Compañía ferroviaria de San Luis Mrs.
tá ScilÓicí tíejuV,ra.-.AA.£«.U»~v--''» A& aa.
ferrocarril de dudoso porvenir. Mrs. Hqlladay, 
al quedarse viuda, ocupó el puesto de su espo­
so en el Consejo de Administración, y no tar­
dó en demostrar á los demás consejeros que 
entendía el negocio mejor .que ellos, pues en 
dos año3 hizo subir de un modo extraordinario 
el valor de las acciones. Las que e¡ta. poseía, 
v q u e  prácticamente no valían nada, Legaron 
á representar un capital de dos nuLones y  me­
dio de dollars. . , ,
M rí. Rosa Herrmánu es otra viuaa que de­
muestra lo que puede hacer una mujer con ap- 
tüud para los negocios. Su esposo se aedicaba 
al comercio y explotrción de maderas s a i  nvu 
rir dejó todo en manos da su mujer. E sta  no ¿>e 
había ocupado jamás de semejantes asuntos; 
pero en cuanto se puso a! frente; de ellos Legó 
á dominarlos de tal modo que hoy á los doce 
años de viuda, sus mismos rivales declaran que 
sabe dirigir el negocio como el mejor y mas 
experto maderero. . ,
Pero si notables son los casos consignados
~ - 29 Cuero 191 ti
■ O® f * a s » I s
•'ír ' ’r ‘ SU PERSTICIO N
Él viernes 13, navegando e! vapor ^ orea  
por el O céano, se sentaron á la mesa trece  
personas, lo que dió motivo á que se hicieran
tn ptee8o a ip S f ° e !  capitán dé los fatales augu­
rios, y aunque ios compañeros quisieron apar 
tar de su imaginación ¡as negras ideas que ia 
embargaban, obsesionado aquél subió ú cubier­
ta v se lanzó al mar.
Aunque fué detenido el buque, resudó im­
posible salvarle.
v INFORM ACION
E! «Diario de Londres» publica una informa' 
ción sensacional acerca de la boda de Rosse  
rv con la famosa actriz francesa, Cecilia Jo  
val.
excursión á San PeiCrsburg.
A pesar de su matrinioLto, 
do en la Comedia Francesa.
P ®  ü® 3*§fft
El Reichsíag ha acordado que pase^á ¡a co­
misión dictaminadora el proyecto do CoHá c- 
ción para la Alsacla y Lorena.
E! abate F a te r l 'e  atacó violentamenta 
parte alemana de aquellas provine! v' ? pro" 
có un fenomenal escándalo, precisando 
intervención del secretario de E stad o y del re ­
presentante de las dichas provincias, quis 
manifestaron que la mayoría del. país desea : ' 
concesión de autonomía á.las mismas,
De Pr&vmmss
29 En e mi t o , !
D a  IS ü ^ IS ia
En el expreso llegaron Pérez Galdós,, Azc - 
rate, Soríanó y ofrps propagandistas, con ob­
jetó. de 'asistir al mitin que se célebt a “á ee el 
teatro San Fernando.
Pablo, iglesias arribó ayer,
Granada.
L a recepción de los .propagandistas 
muv cariñosa.
■Hasta e í  Hotel París, donde se hospedan, 
fueron acompañados de una manifestación in­
tegrada por más de 1.500 republicanos, que 
llevaban las banderas y  estandartes de los res­
pectivos centros.
Soriano habló desde un balcón dei Hotel, y
¿jh'. que se engañan cuantos supo» 
á io íre jp ^ iica n o s, cuya labor consiste en ce- 
o-ar las matas í.’ígrbas del campo, para que bro­
ten las expléndidas fípres de moraiiaaü y jus­
ticia. .
El orador fué ovacionado.
0 ©  C á s l i s
Ha sido trasladado á M álaga ei jefe de poli­
cía de esta capital, don Jesús S aes Sobrino,
f a í l íe s ta s  del Centenario y e! viaje del rey
^El^com ercio y  la  industria le 'han obsequiado 
con un banquete de despedida, en c-i q u- ¡ 
acompañaban tos periodistas.
P ©  C sís»isñ ©
Se ha celebrado Ja vista de! proceso que se 
siguiera con motivo de la agresión de que fue­
ron objeto los solidarios gallegos ai u  g i - . 
de un mitin de propaganda.
trar pruebas; y el acusador pr 
quince años para cada uno de los procc; - 
Los jurados declararon la incompiUiDinua'...
89e ñ ü e s s s t ®  % 
Oficialmente se sabe que el rey llegará el 11
de Feb rero. . , .
El vapor Santa Pola  ha traído el oa.a-- .
guez.
Reformas Socia les.—Leemos en un apre­
ciable colega de Ronda, ; -,a
«El Gobernador ha resuelto, en sentido de­
negatorio, él recurso entablado por la Cámara 
de Comercio de esta ciudad, contra la elección
de la Junta de Reformas Sociales.
Los fundamentos son los siguientes, que la 
Cámara no ha demostrado en debida forma 
que sea una sociedad ó gremio patronal p op 
mente dicho; que se ha dado Publicidad á lo 
actos preparatorios de ia elección y á . 
ción misma; que la elección de voca.es patro- 
nosse ha verificado con arreglo á los ;Prec®P 
tos legales aplicables cuando no concurren so 
ciedadesó gremios de tal clase y q . . .  
elección de vocales obreros se han cu p 
las formalidades exigidas. .
No sabernos qué admirar mas e n e s t 
lución: si la falta de lógica y de sentido común 
en el funcionario que la ha f«n<lamenta_ 
ligereza dei Gobernador al suscribir un docu 
mentó donde la verdad queda tánunal parada 
Es un nuevo y fulminante caso de mfluencia 
liberal que revela un descocado caciqu 8 * .
La Cámara de Comercio de R g d y p ^ f á  
seguramente al ministro de la Gobernación 
contra este fallo íncomprén3iDie.
ü ¿seda. Él ia El
Sum ario |
Guerra.-R e a l decreto autorizando al director] 
^ffoi HÁ Tría Caballar y Remonta para dispo-!
I «a fta  adíu&ción por gestión directa dé los arti- 
culos de pienso que necesiten los establecimientos j
d « T n ó S S S ñ e S 'l a  seg ab a  brigada j 
dete aoveña dWiatón al general de brigada don |
« ' f í ^ ' f f f d r a e t n í s p o n i e n d o  que el pa- 
a ‘T r]n3 oficiales generales de la Armada y sus 
asimilados al desempeño de destinos púbucos aje 
aS1 a irv ic io  de la Marina produzca vacante en 
f^ in tfS re s D e c tiV o s , corriéndose los corres- 
nondSStes ascensos en la forma lega! que proce- 
dafy quedando dichos oficiales generales en si­
tuación de cuartel.
P ^ C é f J ^ u L - É s i a i o . - m
Hp F  soaño en Buenos Aires comunica la defunción 
di Fos espnflole” Manuel Qateraa y Agatozabn-
ia. W ¥ Í  »
José Pasos,María Mateu, Jesús Pérez Mangedes A7iirmendi, Francisco Gutiérrez, Jo  
Manuel López, Francisco Mandacin, Domingo
°°Gracla y°%mIc/ a O r d e n  resolutoria del re- 
ri,río gubernativo interpuesto por don Francisco 
Petifufrre, como mandatario de doña María Font 
Hnn José Alemán, contra la negativa del Re 
•íistradSrJde la Propiedad de San Feliú de Llobre- 
^gistrau condición resolutoria.
^&Hacienda.-"Dir^cción General de la Deuda 
Clases Pasivas.
1 3 0  EL HÉROE Y  EL CÉSAR
los tres oficiales y á Navarro, diciendo á Alberto:_Hijo, no te expongas demasiado; tú no sabes lo que
yo te quiero, y si murieses, me m atada el dolor. Abráza­
me y marcha, Adiós. E sta  ausencia tortura mi alma.
Y  el anciano lloraba como un niño, Alberto le oprimió 
tiernamente contra su pecho, eontestando:
__Yenceré, señor, y en breve volveré á vuestro lado
para continuar demostrándoos que no me amáis más que 
yo á vos. Adiós, padre mió; también á mi me atormenta 
perder de vista unas canas que honra al qne las mira, en­
noblecen al que las lleva y son mi embeleso.
De pronto se desprendió de sus brazos añadiendo:
— ^Vamos señores, qne estas escenas no se pueden pro­
longar. , .
Y  los cinco bajaron los escalones de dos en dos, ha­
llando en el zaguán sus potros, cogidos del diestro por los
_  a  caballo!— gritó el héroe. Montaron, y puestos al 
frente*de los quinientos hombres, exclamó Navarro:
— iYiva el emperador!
— ¡V iva!—le contestaron quinientas voces.
—  A Fuenterrabía!— añadió el conde; dió el último 
adiós al general, que los veia desde un balcón, y se preci­
pitaron por la cuesta de Santo Domingo al portillo del
mismo nombre, por el cual salieron á escape tendido. ^
Y a  en el campo, m andó hacer alto Silva, y dijó a los
criados de sus cuatro amigos y al suyo.
— Adelantaos vosotros, y seguid con la vanguardia
' hasta que lleguemos á Fuenterrabia,
Aquéllos obedecieron, tomando el camino de Francia, 
mientras los restantes se encaminaron al valle á trote 
y con tanta uniformidad y orden como usan hoy
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los escuadrones mejor instruidos. Iban Alberto, Navano 
y Núñez delante; detrás Oiorio; en el centro de la com­
pañía Mendoza, con la bandera, cerrando la retaguardia 
D ávaiosy sus dos compañeros. Su traje era el desem o  
anteriormente por Silva: cota de malla, peto, espaló--.-, y 
un ligero morrión de acero. Al cruzar por las calles de 
Madrid llamaron la atención, como no podía meaos, de 
cuantos los vieron; y ahora seguían sin perder un solo 
instante la misma uniformidad y orden que guardaron en 
Madrid. Todos 1Lvahan lanza, á excepción de los jefes 
que ceñían únicamente espada.
De este modo continuaron, dando vista al palacio del 
valle á las tres. Alberto dijo á Navarro que loa man­
dase formar delante de la puerta principal y  que échase
pie á tierra á la vez que él. E l maestre-, que comprendió 
la intención de su hijo, dió algunas voces de mando, y 
obedecido con regularidad y exactitud pasmosa, quedó k  
tropa en ala delante de la puerta principal del edifico que 
encerraba á María,en el centro y dé frente Osorio y N ú ­
ñez, teniendo en medio á Mendoza con la bandera déla 
compañía.
Un solo soldada echó pie á tierra, el eual cogió su ca» 
bailo y los de sus dos principales jefes, retirándose con 
ellos á un extremo. Be abrió el palacio é inmediatamente 
avanzaron el,«onde y el maestre; antes de que éstos pi­
dieran permiso para subir, les dijo el oficial que manda­
ba la fuerza que defendía aquella morada.
— Pasad, señores; en el estrado os aguardan el empe­
rador y las dueñas de este palacio. ^
Navarro irguió la frente, caminando con un poco fo 
vanidad, mientras su amigo intentaba inútilmente con<,e- 
ner los latidos de su corazón. Ambos hicieron una reve-
Página cuarta E Z  P O P V Z Zuñes 30 de Eneró de 1011
Giralda , propiedad de don Alfonso, cuya em­




to n te r a  Elfos
E sta noche marcha á Lourizán el señor Mon­
tero R íos.
Algunos periódicos insisten en que se halla 
disgustado, por lo que dejará la presidencia 
de la alta cámara.
Resulta inexacto que Canalejas y Montero 
celebraran ayer una larga y afectuosísima con 
lerenda.
Montero recibirá en Lourizán la visita del 
embajador inglés y la del almirante de la es­
cuadra británica que se encuentra en Vigo. 
Consejo
Ei Consejo de mañana se dedicará, casi tO' 
talmente, al proyecto de asociaciones.
Como el Gobierno desea terminarlo en e 
mes de Febrero, será objeto de estudio dete 
nido y perseverante durante varios, consejos 
Csnaiejos
El jefe del Gobierno pasó toda la mañani 
trabajando en su despacho oficial.
Recibió las visitas del marqués de Pidal j 
Pérez Caballero, conferenciando c©n éste últí 
mo dos horas largas.
Nada dijo á los periodistas respecto al trata  
do hispano-marroquí.
De cortes
Ha manifestado Canalejas, que en el Conse 
jo de mañana, además del proyecto de asocia 
ciones, trataráse de los decretos convocando 
la3 cortes y de la terminación de la actual le­
gislatura.
Ambas disposiciones se publicarán en la se­
gunda quincena de Febrero.
O sises *
Autorizadamente sé ha dicho que el día 23 
del actual quedaron aprobadas por Canalejas 
las bases de la ley de asociaciones, ya publica­
das.
Cobián y otros ministros muestran disgusto 
por conocerlas con antelación diversos perió­
dicos.




Se atribuye al Gobierno de Portugal el pro­
pósito de construir una flota de diez acoraza­
dos de 12.000 á 16.000 toneladas, para defen­
der las costas,sin el auxilio de Inglaterra.
También pretenden la construcción de un 
Arsenal, importando ambos proyectos veinte 
millones de libras esterlinas.
La casa W ickers se ha encargado délas  
obras.
O® Pekiíi
La peste alcanza proporciones aterradoras
en la Mandchurria.
Las poblaciones invadidas, son diezmadas. 
Témese que la Mandchurria quede despobla­
da.
Los chinos mueren en medio de la calle, sin
asistencia posible.
De Boma
Desmiéntese rotundamente el rumor de que 
Pió X  piense abandonar la capital de Roma,du­
rante las fiestas del cincuentenario.
B e  B e r l í n________________
el kaiser el héroe de la obra.
La censura ha dado ya dictámen favorable 
para la representación.
Los autores elogian los esfuerzos de Guiller­
mo II para transformar el país y su éxito satis­
factorio.
A ERO STATO
Se han verificado las pruebas oficiales del 
gigantesco globo militar Schscheff, con desti­
no á la escuadra alemana.
Ei nuevo crucero aéreo lleva dos máquinas 





Según telegrafié, á la hora fijada celebróse
Tarifa de cfdulas personales en Málaga














H a b e r e s
Pesetas
Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999
2 .a 175‘50 526‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
3 .a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500
5 8 ‘50 175*50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
5 .a 4 6 ‘80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
6 .a 35 ‘ 10 105‘30 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
7 a 2 3 ‘40 7 0 ‘20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
8 .a 1 1 7 0 35‘ 10 301 á 500 1.251 á 2.500
9 .a 5 ‘85 17*55 25 á 300 750 á 1.250
10.a 1‘95 5 ‘85 menos de 25 menos de 750






























Los mayólas de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corre»' 
pondido en el periodo voluntaria,
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0 .97  peseta en el periodo voluntarlo, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0 .97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio , embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. O tra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales,
el mitin de propaganda republicana en el her­
moso y aristocrático teatro de San Fernando.
Aparecía el local completamente lleno.
Al presentarse los oradores en el escenario, 
fueron saludados con una atronadora salva de 
aplausos.
El jefe provincial, señor Montes Sierra,abrió 
la sesión recomendando á todos el mayor or­
den y dando la bienvenida á los propagandis­
tas.
Nougués leyó unas cuartillas de Pérez Gal- 
dós sobre la necesidad de afirmar la conjunción 
republicano-socialista para el pronto adveni­
miento de la república.
Salinas, representante cordobés, recomendó 
el afianzamiento de la conjunción y dirigió ata­
ques al caciquismo.
El redactor de E l País, señor Iglesia, men­
cionó la hermosa campaña de atracción y suma 
que viene haciendo dicho periódico, felicitán­
dose de encontrar hecha ya la conjunción en 
Sevilla,
Domínguez Barbero, de la Juventud Repu­
blicana, declaró que ésta se halla á la vanguar­
dia del movimiento progresivo político, y que 
permanecerá siempre al lado de los hombres 
que mantienen la pureza de las doctrinas.
Nougués defiende á Soriano y ataca á Le- 
rroux promoviéndose un ruidoso incidente que 
da lugar á alguna confusión.
Restablecido el orden, habla Soriano en có­
mico de la cal, el yeso y el cemento, repitien­
do los ataques á Lerroux, por lo que se repro­
duce el anterior incidente,
Encalmados los ánimos, habla Pablo Iglesias.
Empieza justificando su conducta en el par­
lamento, al tratarse allí del pleito planteado 
sobre la gestión del Ayuntamiento de Barce­
lona.
Afirma, después, que los socialistas mantie­
nen, dentro de la conjunción, la integridad de 
su programa.
Estima, por último, que la bandera de la con­
junción debe ser de moralidad.
Éxtiéndese en definir ampliamente el con­
cepto de moralidad é inmoralidad.
Todos los oradores fueron grandemente 
ovacionados.
Por aclamación se acordó telegrafiar á 
Costa.
De Madrid
1 29 Enero 1911,
Militares
Se ha concedido el retiro para Málaga, al 
guardia civil Ignacio Oteira Villanueva.
El. escribiente de segunda clase Eusebio 
Martí Belmonte, que sirve en el gobierno mili­
tar de Málaga, es destinado á la comandancia 
militar de la Linea de la Concepción.
Le sustituye el escribiente de segunda clase 
Julián López Delgado.
Les {¡ganaderos
En el teatro Barbleri celebraron una reunión 
los panaderos, para pedir al Gobierno una ley 
que establezca el trabajo diurno y prohiba el 
nocturno en las tahonas»
Hablaron diversos de los asistentes.
El orden fué completo, adoptándose por 
unanimidad el acuerdo de dirigir á los poderes 
públicos la solicitud de referencia.
d e c e p c i ó n
En !a Academia de Ciencias morales y polí­
tica se ha celebrado la recepción del nuevo 
aeadémico don Javier U garte, presidiendo el 
acto el ministro de Instrucción publica.
U garte leyó un discurso sobre las modernas 
ideas de organización social y acerca de nues­
tras leyes y costumbres.
El trabajo, que tenía marcado tint e con­
servador, fué aplaudido.
Contestóle, en nombre de la Academia, el 
reñor Santamaría de Paredes.
D ® p o l í t i c a
Hoy ha permanecido muerta la "política, aun­
que los escasos concurrentes á los distintos 
centros hadan muchos comentarios sobre las 
cuestiones de actualidad.
B e  f o r o s
Se ha verificado la primera corrida en la 
plaza de Vísta Alegre, con media entrada.
Los novillos de Mira fueron bravos y mane­
jables.
Mataron ocho caballos.
El diestro Infante sigue, como el año ante­
rior, atropellado en las faenas y muleteando al 
aire.
Se le aplaudió la estocada que propinó al 
tercero, luego de sufrir varios revolcones.
El debutante Mellaito, abusó de la capa sin 
hacer nada vistoso. Demostró valentía, lo que 
bastó para que el público ln acogiera con be­
nevolencia.
Del peonaje distinguióse Bonifa. aue estuvo 
—  »ua ia i u e , f r ía .  >
Otra corrida
En la plaza de Tetuán se lidió ganado de F é ­
lix Sanz.
Los espadas, Bonito, Patolas y Cantaritos 
se deshicieron de sus respectivos enemigos del 
modo que les fué posible.
La corrida se deslizó sin incidentes hasta el 
sexto toro, en cuyo momento los espectadores 
invadieron el ruedo.
Cuando se procuraba el despejo, el bicho co­
gió al Arenero, dándole una grave cornada en 
la cara anterior interna del muslo derecho, con 
conmoción visceral,
C&grso
En la Academia de Mecicina se ha inaugura­
do con gran solemnidad el curso de 1911.
El secretario, don Manuel Iglesias, leyó la 
acostumbrada memoria, y el catedrático señor 
üloriz pronunció un discurso interesante y 




El miércoles se verá la causa seguida contra 
el periodista Nylins, por difamación hacia el 
rey Jorge.
Dijo el citado escritor, que el monarca in­
glés se había casado morganáticamente, cuan­
do era príncipe de Gales, con la hija de un al­
mirante. . . ,
- L o s  tipógrafos amenazan con la huelga 
general del oficio.
De San Peiersburgo
El zar ha concedido una audiencia especial 
al cantante Chaliapina.
La gracia ha sido comentadísima, porque el 
susodicho artista se distinguió como ardiente 
revolucionario durante los últimos sucesos.
Do Boma
Se ha registrado un caso de cólera á bordo 
del buque «Civita Vechia».
D® Berlín
Berliner Tagebtat dice que con motivo del 
cumpleaños del Kaiser, el ministro de Estado 
de Prusia pronunció un violento discurso con­
tra Roma, que dará lugar á una rectificación 
oficial por parte del Gobierno germánico.
De Parí®
Un americano ha Inventado un aeroplano 
provisto de aia3 que se pí^egáll.
El aparato funciona como automóvil, y du 
rante el camino, cuando llega á un rio ó ierre1 
no acidentadó, despliega las alas, por medio 
de un mecanismo especial, y se transforma en 
aeroplano. .
íWá Be Pekín
La epidemia de la peste en elfimperio,adquie­
re caracteres gravísimos.
Fallecen la mayoría'de los atacados, siendo 
muy raros los casos de curación.
El Gobierno ha resuelto qué los médicos que 
sucumban por consecuencia de la terrible en 
fermedad adquirida en la prestación de servi' 
cios, sean considerados como fallecidos en 
campaña, otorgándoles honores póstumos é in 
demnizacióná la familia.
De Madrid
30 Enero 1911, 
«La Gaceta»
El diario oficial publica una disposición nom­
brando la comisión encargada de estudiar la 
formación de un Código rural, donde se com 
pendie la legislación agrícola, guardería rural, 
Cámaras agrícolas etc.
Huelga conjugada
Noticias oficiales recibidas de Don Benito 
(Badajoz), acusan que se han declarado en 
huelga los obreros de la dehesa de Fojosa, 
quemando la casa cortijo.
La guardia civil restableció el orden, conju­
rándose la huelga,
0© caza
El rey, el archiduque de Austria; y varios 
aristócratas marcharon hoy de cacería á la Ca­
sa de Campo.
A las diez de la mañana almorzaron en el 
chalet Polo Nort, que se inauguró hoy con es 
te objeto, figurando entre los comensales la 
archiduquesa Isabel y su hija.
La cacería se compuso de seis ojeos, cobrán1 
dose 575 piezas, 263 faisanes y 205 perdices,
Lns rj&.adore>Ji.regJ£sajmJStR^m.ner,SJ,iy 
ceremonia de la toma de la almohada.
Ei asunta Puente
Hoy se reúne en pleno el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, para oir al contralmiranie 
Matta, que ha actuado de Juez en la cuestión 
promovida por la carta del general Puente.
La opinión general es que se sobreseerá la 
causa.
MueHfc© repentina
En la iglesia de Santa Bárbara sufrió un 
ataque al corazón Agustina Casado, fallecien­
do antes de que llegaran los auxilios requeri­
dos por algunos fieles.
A poco se personó en el templo el Juzgado, 
averiguando que la muerta era portera de 
la casa número 46 de la calle de Jacometrezo. 
L a  s a i u d  d e  Q o s t a
Ha regresado de Graus el doctor Gayarre, 
luego de visitar al insigne Costa.
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renda al entrar an el salón, intentando después doblar las 
rodillas y besar la mano al joven monarea; pero éste 
contuvo, estreehando la diestra de los guerreros.
— Alzad,— les dijo;— ahora no estamos en el salón de
embajadores.
Alberto saludó á Carlos I y, dirigiéndose á Clotilde,
exclamó:
— Señora, con permiso.de su majestad, tengo el honor 
de presentaros á mi valiente amigo y padre adoptivo, el 
maestre de campo dan Pedro Navarro, A la vez aprove­
cho la ocasión en que vengo á despedirme de vos y de vues­
tra encantadora hija, para pediros perdón del mal rato que 
os proporcionó mi primera visita.
— Cierto que sufrí bastante, señor conde; pero andan­
do el tiempo, tuve que bendeeir á la Providencia por ha­
berse dignado traeros á mi casa, de la que, al parecer, sa 
olvidó, con harto sentimiento mío, el famoso capitán. Vi 
lágrimas en las mejillas de un ángel, es el nombre que 
vos le dais, y no es propio de caballero tan cumplido 
hacersufrir al ser que tanto ama.
-‘ Conde,—me dijístéis, señora,— os permito que ven­
gáis de tarde en tarde y á la clara luz del sol; al que sal­
vó la vida de mi hija no puedo negarle esta gracia.» Fiel 
á ese mandato, lo he obedecido.
— Creo que las circunstancias variaron, y por lo tan­
to, no existía ya el motivo que os obliglase á cumplido 
con tan ciega y cruel sumisión,
— Verdad es, y esperé vanamente un criado vuestro, 
que no dió, por lo visto, con la casa donde yo habitaba.
— Tenéis razón; mas el trovador prescindió del recado 
para penetrar en mis jardines y sentarse sobre el mármol 
que encierran mis cercados.
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— No es tanto, Navarro.
— ¡Qué se yo, hijo mió! Con esa orden puedes admitir 
hasta el tratamiento de rey.
— ¿Qué ocupación llevas á Fuenterrabía?
— La que quiera mi señor.
-r lrá s  de maestre; mas dentro dp la plaza pasarás 
por criado mió. Fío en Dios que así lo harás.
— No me extraña, te he servido ya de lacayo.
— Y por cierto que lo hiciste mal.
Pensé probarte que no me cuadraba el oficio; pero 
á ti, por lo visto, te ha parecido lo contrario.
— Ea, señores, en pie, avisad á la tropa, é idlo pre- 
p arando todo para que á la una podamos montar á ca­
ballo. Al ser de dia partirá un sargento con ocho solda­
dos, conduciendo los equipajes y sirviéndonos de itinera­
rio. Os advierto que desde aquí iremos al valle, donde nos 
detendremos una hora.
Y  los cuatro comunicaron la orden á los criados, pa­
sando después á la casa-cuartel, donde verificaron lo mis­
mo. Volvieron á las once, y á la media hora buscaron el 
reposo, encargando que los despertasen á las seis.
Transcurrió la noche sin que acontecimiento alguno 
viniera á turbar la tranquilidad que reinaba en el palacio. 
A la hora indicada todos se pusieron en movimiento, par­
tió la pequeña vanguardia, después de recibir el itinerario 
trazado por el conde, y á las disz, con traje ya de guerra, 
pasaron Alberto, el maestre y los tres alféreces á recibir 
órdenes del emperador. Aquella despedida duró cerca de 
una hora; los cinco besaron la regía mato y regresaron 
á su morada, sentándose á la mesa acto continuo. A las 
doce y medía oyeron llegar la compañía y se pusieron en 
pie, con ánimo de partir. Entonces estrechó D. Gonzalo á 
TOMO Til 00
Hablando de la salud de éste, confirma el 
diagnóstico que hemos indicado anteriormente.
Las impresiones de dicho facultativo son 
bastantes pesimistas,juzgando difícil.por no de­
cir imposible, que el ilustre enfermo pueda ser 
trasladado á Málaga ó Alicante.
E l  s*® y y  C o s t a
El secretario particular del rey ha visitado 
hermano de don Joaquín Costa, con objeto 
de adquirir noticias respecto al curso de la 
dolencia de éste.
Anoche marchó á Graus el hermano de 
Costa. .  ,
A  L o u r a z a n
E! señor Montero Ríos marchó á Lourizán, 
siendo despedido por muchos amigos, entre 
ellos Canalejas, García Prieto y otras signifi­
cadas personalidades.
C e r e m o n i a  p a l a c i e g a  
En la antecámara de palacio y á presencia 
de la reina Victoria, se ha celebrado la cere­
monia de la toma de la almohada, por varias 
damas que poseen grandeza de España.
Terminado el acto,pasaron á las habitaciones 
de la reina, para cumplimentarla.
Lo mismo hicieron con don Alfonso.
Sin in terés  
Los editoriales de los periódicos de la noche 
no ofrecen interés alguno.
Ponencia 
Hoy se reúne la ponencia de la comisión de 
presupuestos, para dictaminar en el asunto de 
las cédulas personales.
Los panaderos 
En los mitins que han celebrado los panade­
ros de Cartagena, Bilbao, Santander, Ferrol y 
otras poblaciones, para solicitar la prohibición 
del trabajo nocturno, se pronunciaron análogos 
discursos y se aprobaron las mismas conclusio­
nes que en Madrid.
la w d K
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Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas , , 108*40
Alfonsinas, . . <, , , 108‘30
Isabelinas., . , , . , 108*00
Francos, . • . i, , , 106*30
Libras, , . . . < , , 28*60
Marcos, . » • :, , , 130*00
Liras, * , . , 105*50
Reís, < i i ■ , , , s-oo
Dollars. , . , . . . 5*35
-Semana del 29 Ene-
de un pueblo culto, y que revela la absoluta 
falta de educación y por tanto de sentimientos 
de bondad, aun de aquellos sugetos que depen­
den del mando y trato frecuente del sacerdote 
en ios servidos del culto.
Un monaguillo de unos 14 años de edad su­
jetaba despiadada y gozosamente á un gato, 
haciéndole imposible la huida y la defensa, pa­
ra que un perro á mansalva lo mordiese y lo 
matase, como en efecto sucedió á fuerza de 
uno tras otro mordisco del perro, que no te­
niendo fuerza bastante, cual uno de presa ó de 
gran tamaño, martirizaba con sus sucesivas 
mordeduras al gato, que sin duda por ser de­
masiado manso había podido caer en las manos 
de aquel joven despiadado y maligno, que así 
se proporcionó tan cruel recreación. Supone­
mos que el señor Párroco de los Santos Márti­
res le habrá impuesto el correspondiente casti­
go, porque si el gato habla penetrado en la 
Iglesia, podíanse emplear muchos medios para 
echarlo, sin infligirle tan atroz martirio y la 
muerte.
Los coch es-cam as.—La Compañía interna­
cional de coches-camas tiene el honor de po­
ner en conocimiento del publico las siguientes 
modificaciones:
A contar desde el sábado anterior, un coche- 
cama directo entrará en la composión de los 
trenes núm. 92 de la compañía de Madrid á Za­
ragoza y á Alicante, con destino á Málaga, 
Granada ó Algeciras.
Las salidas de Madrid (estación de Atocha) 
tendrá lugar á la3 20,20 en los dias’ siguientes:
Salidas de Madrid para Zaragoza, los sába­
dos,
Salidas de Madrid para Granada, los jueves 
y domingos.
Salidas de Madrid para Algeciras, los mar­
tes.
Ún coche-cama directo asegura el servicio 
de las precitadas poblaciones á Madrid, los si­
guientes días: . . . . .
Salidas de Málaga para Madrid, los domin­
gos.
Salidas de Granada para Madrid, los iunes y 
viernes.
Salidas de Algeciras para Madrid, los jue­
ves.
Circulo M ercantil.—En razón á no haberse 
reunido el número de socios que preceptúa el 
reglamento, ‘no pudo celebrarse ayer en esta 
sociedad la anunciada junta general extraordi­
naria, para tratar de la dimisión de la directi- 
tiva y elección de la que haya de sustituirle.
Se verificará el domingo, de segunda convo­
catoria.
Diputado.— En el expreso de las seis salió 
ayer para Madrid el diputado á Cortes por 
Málaga don Diego Salcedo Durán, que regre­
sará dentro de breves dias, en unión del minis­
tro de Fomento don Rafael G asset.para asistir 
á la inauguración de ios trabajos de encauza- 
miento de! Guadalmedlna.
De viaje .— En eí tren corrdo de la tarde 
regresó ayer de Doña Mencia (Córdoba) nues­
tro particular amigo don Manuel Freüller y 
Sánchez de Quirós, #
En el expreso de las seis marchó á Madrid, 
con sus hijos, la distinguida señora doña Con­
cepción Santisteban de López Alta mira no, ma­
dre política del Abogado Fiscal de esta Audien­
cia, don Luis Suárez. . .
A Toledo, el joven alumno de la Academia 
de Infantería, don Eusebio Vadillo.
A Madrid y Guadalajara, el aiumnO de la de 
ingenieros, don Fernando Ruiz Llanos Sega* 
lerva. ..
A Jaén, el abogado del Estado en dicha pro­
vincia, don Sancho Rentero.
V iajeros.—A yer llegaron los siguientes, 
hospedándose en los hoteles qu§ á continuación
‘ efJoFeF Inglés: Don José Cuenca y señora, don 
Francisco Roldán, don Julio González y señora, 
don Luis Gallardo y familia, Mr. Ch. Lafitte, 
don Juan Aparicio, don Francisco de Angulo, 
don José Jiménez, don Manuel García y don 
Francisco Jiménez Moreno.
Hotel La Británica: Don Jo sé  Salgado Muro, 
y don José Kosaer.
Hotel Victoria: Don Antonio Muñoz.
G cíel Alhambra: Don. Alfonso Bermejo, don 
F . López Calvera, don José Ramírez, don 
J’uan Muñoz, don’ ¿Sebastián Quero, don Juan 
Segovia.
Hotel Europa.—Don Juan Llorens y don Bar­
tolomé Sánchez.
Hotel Colón.— Don Sebastián Árníeh, doña 
Josefa Rosado y don Rafael Fernández.
Comisión de abastos, 
ro al 4 Febrero 1911.
Presidente: Don Manuel Espejo Martínez.
Vocaies: Don Salvador Palma Guillen y don 
José Murciano Moreno.
Inspector del Matadero: Don Diego Olmedo 
Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Gustavo Ji­
ménez Fraud.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don Juan Martín 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Veterinarios del Matadero: Don Alejandro 
Avila Conti y don José López Sánchez.
Secretario: Don Rafael Mora Canerero.
La reforma del ca le n d a rio .- Un despacho 
de Berna anuncia que el Consejo federal hanst,rí)aA’ M M  'm58l®SMy%l!M 8 :
Las negociaciones han comenzado ya sobre 
las siguientes bases:
El año será de 364 días, distribuidos en 25 
semanas. C a d a  trimestre constará de dos me­
ses de 30 días y uno de 31. Los meses de 31 
días—Marzo, Juulo, Septiemor? V D iciem bre- 
tendrán cinco domingos en vez de cu ’ í ro* El 
Año Nuevo será feriado, sin fecha. En ios añu^ 
bisiestos se intercalará un segundo día, sin fe­
cha, entre el 31 de Junio y el 1 da Julio, con el 
cual resultará el año como ahora, de 365 días.
Interesante
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precios muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro,á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta.
Medias lana para señoras á 1 ‘50 pesetas.
Camiseta rusa pana caballero á 1 peseta.
Bufandas punto para caballero á 1 ‘50.
Cortes de colchón de hilo adamascado á 1§ 
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino Cón !P  metros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0 ‘50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas á 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0 ‘50 pías, 
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
A cásao s© tacan
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo 
establecimiento situado en la calle de los Már­
tires número 4.
A cerca  de un salvamento, 
de E l P opular.
Muy señor mió: Habiendo leído en el perió­
dico de su dirección, correspondiente al sábado 
28, un suelto titulado «Caida al mar» en el que 
se relatan hechos inexactos, me permito enviar­
le estos renglones, suplicándole su inserción 
para que la verdad resplandezca. ’
E! individuo Matías Asunción Asunción que 
víctima de un accidente, cayó al mar, no fué 
salvado por la pareja de seguridad que acudió 
después, sino por el que suscribe, como pue­
den atestiguar el capitán y la tripulación del 
v a p o r /. / .  Sister , que me arriaron un cabo 
desde el barco,|y la3 personas que presenciaron 
el hecho. Además, en la Comandancia de Mari­
na obra el parte oportuno.
No acostumbramos los hombres de mar á 
dar importancia á estos hechos, tan frecuentes 
en nuestra profesión; pero al ver que la suso­
dicha pareja de seguridad quiere alzarse con 
un milagro que no la corresponde, puesto que 
lo que hizo fué acompañar al Matías Asunción 
á la casa de socono y después á su domicilio, 
he creído un deber publicar el acto realizado 
por mí, volviendo por I03 fueros de la verdad 
Esperando la inserción de estas línea?, por 
ser de justicia, le anticipa gracias y queda de 
V. s. s ., Pabla Zamorano Salmerón  (Capataz  
de estiva de los Correos de Africa ) H 
Slc. Barragán, 8, pra!.
Crueldad.—Por delante del cancel de la
VCrÍa h*erro de *a Iglesia de tosigu e, Hai tiiumuiieiue en ia sección tercera en- 
K  aj êr dotT'u,S°> como á las contró sumamente corto el espectáculo, por no




Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cois* 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 ‘30 pese* 
tes en sellos. Peris y Valero, S . Valencia.
A . R U IZ O R T E G A
Cirujano dentista
Sa construye desde un diente hasta una des* 
tadura “ completa desde los más económicos 
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantes.
Plaza de la Constitución 6  y 14 
al íauj ,del establecimiento de »La Estrella»
Espectáculos públicos
T eatro C ervantes
Las fabulosas aventuras de Los sobrinos 
del capitán Grant, distrajeron agradablemen­
te á la numerosa concurrencia que ayer tarde 
acudió á nuestro prirher teatro.
Por la noche se puso en escena, por última 
vez, según parece, y con el éxito acostumbra­
do, la famosa opereta La viuda alegre.
La interpretación no desmereció de las ante­
riores. . ,
❖❖  *
Se abre un nuevo abono por 15 representa­
ciones, dentro del cual se estrenarán las opere­
tas de reciente y ruidoso éxito La Princesa 
de los Balkanes y El ensueño de un vals. 
Los precios serán los siguientes:
Palcos y plateas sin entradas, á diario pese- 
tas, 1 50, Turno impar, ocho representaciones, 
90; Turno par, siete representaciones, 8f.
Butaca con entrada, 0 ’25, 15 y 14.
Sillas de tertulia con id., 0T 5, 10 y 10’50.
Lotes de entradas, 0 T 1 , 6 y 3’50.
El impuesto del timbre á cargo del público.
El abono queda abierto desde la circulación 
de este prospecto, en la Contaduría del teatro 
á las horas de costumbre y á cargo del conta­
dor don Baldomero Fernández.
Hoy lunes 30, última representación de La 
Princesa de los Dollars.
Teaipo PdncijiiB
Con los aplausos de que nuestro público la 
ha hecho constante objeto durante todo el tiem- 
po que en este teatro ha venido actuando, des­
pidiósei la\ Crisantema, á quien anoche reem­
plazó Lolita Escudero , en cuyo debut obtuvo 
un regular éxito.
La modificación de los números del progra­
ma de anoche, poco satisfizo á la concurrencia, 
p r c larm nt l
